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tO::0 57 NO. 36. SANTA FE, KITVO KÍXICO, JUEVES AEitIL 27, 1922. J.2ALAN!)
la caja, estableciendo asi Un conta; cualquier teoría tratando con unHERIDA ACCÍD MOS INDICIOS Lti! AVERIGUACIONATENTADO PARA to el cual ponia la alarma. No obs robo de un automóbil como un moti-
vo para el baleamiento parecería catante, ana examlnacion de cada por-
ción del banco, Incluyendo el sote si Increíble porque el carro fue ha
llado a unos cuantos pies del cuerporrano y las premisas afuera, no dió
narios están haciendo fuerza hacer
para el país y el camarada.
3. Para consegnir el nombre y di-
rección de cada hombre quo sirvió
y se enlistó como un Leg'onario a
modo que puedamcg estar fuortcs io
suficiente para ganar nuestra batu-
das en su favor,
4. Para levantar nuestro departa-
mento, distrito, Condado y posta de
DÍCE QUE LA MU-
JER FUE LIUERTA
RODAR EL PEER
OAÜGO
muerto de Vidal López.mas indicios. Quien fuera el que
manejó la combinación de la caja sin
SOBRE EL ASESI-11- 0
DE VIDAL
LOPEZ.
Otra teoría es el robo de dinero, pe
ro no se sabe el López traerla unaduda se espantó cuando la campan!
TAL CAUSA QUE
LA SRA. SííOE-LlñK- ER
PÍERBA
SU VIDA. '
gran cantidad de dinero. La dificullia repicó
"Lo que hizo la alarma mas s'grii tad que muchos carreros de taxis pa-
ra cambiar un peso, tirarla muy poficante fue el hecho, que el tesorero
'de estado habia el Miércoles ante
organización y manifestarles a nues-
tras comunidades que nosotros esta
:uoe sólidamente por nuestros Solda
ca luz a la teoría que un hombre
asesinarla a López con la esperanzaEn Basca de un ItlUIon en Bonos,las Vuelen Cuando la Alarma
Trae i Ciudadanos Armados.
pasado en la tarde depositado un
millón de pesos de bonos de caminos de grande ganancia financiera.dos y ayudar a -- nuestras
íes.La Sra. Alejandro Shoemaker, de
El hombre que mató a Vidal López
carrero de automóbiles dekAlbuquer-qu- e
en la noche del dia 7. de Abril,
en los suburbios de Bernallllo, conda-
do de Sandoval, da dejado los siguien
tes indicios para que alguien los des-
cubra ':
carreteros al banco para ser envia UN HERMANO DE JOE WIGGINS?
Se rumora que James Wiggins, o6. Para poder decirle al congreso
Los Testigos Testifican Que Ella
Ies Dijo Que el Esposo no Era
Culpable por su Muerte.
dos al comprador. Los bonos esta
ban firmados, sellados y listos para lo que sea su nombre, tal vez sea
hermano de Joe Wiggins,
aproximadamente en que proporción
cada opción de compensación será
26 añop de edad, quien fue baleada a
muerte accidentalmenk'. falleció ,el
Jueves pagado a las 7 de la mañana
en el Sanatorio de San Vicente.
El Dr. E. L. Ward,, el médico, que
enviarlos. Los oficiales y emplea Que la Sra. Beatriz Ortega de Shoe- -usada por departamentos día la Ledos del banco hablan trabajado horas quien figuró en un caso sensacional
de secuestro en Las Vegas una degión en ayudar a los desvalidos eol makekr vino a su muerte accidental.
mente fue el veridicto del jurado codados y a sus familias,
adicionales en apuro en órden de
mandar los bonos en la tarde y fue
debido a esto que los bonos no se
la atirdiú, dijo que la bala habla
penetrado uno de los ríñones y por ronario el cual hizo la averiguación
La memoria de su tamaño y esta-
tura delgada. Aparecía ser alto, va-
quero, la clase de hombre que puede
andar repació en un caballo todo el
dia y toda la noche. Ningún estó-
mago gordo del caudillo de la vida
6. , Esta no es una campaña para
cada pasada, mas tarde para matar
a varios nativos en el condado d3
McKinley. Joe Wiggins es conside-
rado como un hombre verdaderamen-
te malo; se dice que ha huido a Mé
tenida el Viernes en la tarde por el
Juez de Paz Ramón Gooch en la ca
conseguir miembros. E un empujquedaron en el banco esa noche. la paralización del órgano, causado
su muerto. de servicio y compensación De'Sin
, embargo, si lo habían estado, sa de Shoemaker.Poco después del ba'.eamiento U mismo la Legión sacará la sat'sfacampliamente hablan estado protegi sedentaria. " ' " Con la caja mortuorio de la mujerclon de un trabajo bien hecho, el pía xico y que toaos los esfuerzos paraSra. Shoemaker hizo una declara-- jdos porque el sistema de alarma de Un par de guantes, los cuales se!
Algna hombre atrevido y gro-cer-
aparentemente hizo el
temprano el Jueves pasar
do de robarse un millón de pe-
sos en valor de bonos de estado
del Primer Banco Nacional, pe--
ro después de voltear la combi-
nación ea la caja principal 14
' puntos y remover un-- , tornillo,
atocó la alarma de ladrones.
Sorprendido y espantado, las
"voló."
Se cree que el atrevido la-
drón de banco, puede haberse
escondido en el soterrano del
r banco durante el dia para salir
ya tarde en la noche en busca
úts solamente Sl.000,000. Nin-
gunas barras en las ventadas ha-
blas sido cerruebadas, según se
rumoraba.
' Esta es la primer vez que la can
clon al alguacil John Shoemaker, el hallarlo han provado inútiles.cor de ayudarles a nuestras cámara cree que fueron removidos para conpadre de ea esposo, y lo declaró ac das y enlistar millares mas de ellos SE RECUERDA DE OTROS CASOS
ladrones recientemente Instalado es
la última palabra en protección de
bancos. Los hombres que Instalaron
'
cidental. ' seguir
acción mas pronta de su vieja
moda de tirar o, para hacer fuerza
en la Legión Americana. , . El asesinato de hombres, y muje
El alguacil dijo que Alejandro, el 7. Vamos vendiendo a la Legión res también, en automóbiles, desdeel sistema declararon al mismo tiem arreglar el argumento con sus puños
Americana a nuestras comunidades, que la "máquina conductora" se hapo que la caja era a prueba de ladro antes de atocar metal.esposo, habia comprado una pistola
nueva automática de calibre 32, y y buena ciudadanía a muchos, mu necno tan popular en este pas, esnes pero el sistema de alarmas ade La marca en el polvio de un zapato
frecuentemente registrado en la prenmas frustarft cualquier atentado sé- - de vaqueta én el cual un parche re
cuando fue a su casa de la cárcel del
condado, donde es carcelero, se la
chos mas hombrea! 'Vamos probando
que estamos gustosos en servir- - io
en el cuarto y el esposo, Alejandro
Shoemaker, ausente y reportado en
"un profundo pesar" de tristeza, la
averiguación sobre la muerte de la
señora se le dió una atmósfera trá-
gica no usualmente sentida en una
averiguación conducida en el cuarto
de la corte de un Juez de paz.
El esposo, el único testigo vivo del
baleamiento, no fue llamado al tea
y no fue visto en el cuarto
debido, se dijo, que estaba práctica-
mente postrado de dolor. NI tampo-
co estaba el Alguacil Juan Shoema-
ker, ,su padre, a quien la mujer le
rio para entrar. El sistema es ex dondo habla sido clavado o cocido.
quitó y la puso arriba de una mesa. mismo en la paz que en la guerra.tremamente sensitivo y es una pro La muerte de Vidal López tomó
Eso es lo que soporta 'ía Legióntección no solamente encontró de la lugar de 200 a 800 yardas al oriente
Su esposa quería verla, el alguacil
dijo, y Alejandro la tomó, y hubo Estos soa los objetos de una camdrones en la noche pero asaltos du de Bernallllo en el camino que va de
Bernallllo a la matanza da Adolfopaña de servicio que b principiaranrante el dia.
una vislumbre y un reporte y la Sra
Shoemaker cayó al suelo y gritó.
sa. Nuevo México no ha estado li-
bre de satas tragedlas de motores.
El caso de Clyds D. Armour, asesi-
nado por su compañero, Elbert
Blancett, es familiar a los mas de
los s El verano pa-
sado usa tragedia doble en un motor
ocurrió eii el condado de San Juan,
y los Katonkas, marido y mujer,
han sido tenidos en conexión con es
dentro 'da joco por' la 'Legión Ame
.Los oficiales del banco se hallan Voh. '
panilla de alarma de ladrones del
Primer Banco Nacional ha sonado
después que loa oficiales del banco
se hablan retirado por la noche. Pe
Alejandro no supo como se dispa ricana, a según una carta que ha eimuy agradecidos por la pronta res Cerca de las 10: 30 de la noche del
ró la pistola, el alguacil dijo; so su do mandada a todas las postas - enpuesta de ciudadanos, Incluyendo la
ro varias veces la alarma se habla Nuevo México por Miguel A. Otero, hizo una declaración antes de su
muerte, 'puesto en el' testiguarlo. 'policía, quienes corrieron
con pronti
dia '7 de Abril, Félix Silva, comer-
ciante de Bernallllo, y su esposa, la
Sra. Silva, oyeron el carro que se
po si apretó el gatillo. Todo lo que
pudo decir fue que cuando la agarró
una vlsumbre salió del cañón, hubo
oido cuando alguno' accidentalmen tud al banco, listos para cualquier jr., comandante del departamento, y
Hermán G. Baca, ayudante del ' de
El Dr. E. L. Ward, uno de los mé
emergencia. El operarlo de noche te asesinato de los dos carreros de
taxis. Pero en ambos casos, los ca
supone que era el taxi pasar por su
casa. El doctor que hizo la examl
un reporte y su esposa cayó.del teléfono estaba alerta y pronta
Alejandro salló apuradamente a la
' " 'partamento. v
Cuestionarios están ' siendo manda
dos, del cuartel general del departa
mente notificó a los oficiales del rros fueron robados. ; '
UN PARCHE DE ZAPATO INDICIO
dicos que fue llamado, no obstante,
dijo que mientras que no habia ha-
blado con 1 acerca del baleamiento
ella le habia dicho a una de las Her-
manas de la" Caridad, 'una enfermera" ;
nacion post mortem de Lqpez, puso
el tiempo de la muerte entre las 10
calle y llamó a su padre, quien lobanco en su casa y respondió a ins
mento en el Edificio del Capital Citytrucciones con cortesía y prontitud. En esfuerzos por seguir al alegadoíacompañó
a su casa y luego la Sra.
Shoemtikksr le dijo orxio habia suce
te la atacaba cuando la caja fuerte
era cerrada. Hay una alarma de
tiempo la cual abre la caja a las 8
en la mañana Solamente dos o tres
oficiales del banco pueden cerrar el
alarma do ladrones y hasta que ellos
M Uegaron al "banco el "Miércoles
antepasado en la noche' la campani-
lla continuó sonando.
REPICA POR 30 MINUTOS.
íaa n. ;
Bank, a todas las postas para saber asesino de Vidal López, el alguacil yEl Sr. y la Sra. Silva oyeron haSI Ingeniero de noche en
s
eléctricas, el Sr. Nowell fue el pri dido."
I
blar muy ríelo cuando el carro pasaEl motor "bus" del Hotel Montezu- -
sus' diputados del condado de Sando-
val han buscado el rastro de una
suela de vaqueta con un parche 'cir
mero que respondió a la alarma ba y su opinión es que los hombre?
"El Jueves en la mañana hubo mu en el mismo iban rlfiendo, pero no
y averiguar las necesidades de los
' en sus respectivos, terri-
torios ya sea enseñanza- vocacionai,
compensación, pago atrasado, bonos,
tratamiento de hospital, pago reser-
vista o cualquiera de, las varias
ma, el cual aconteció que pasaba a
ese tiempo, fue parado y la Era.
Shoemaker fue llevada pronto al sa
chas Indagaciones de gentes que ha pudieron distinguir ningunas pala' La campanilla repicó primero a la bras. No oyeron ningunos tiros, pe
én el sanatorio de San Vicente, que . ,
habia sido ' enteramente accidental, y
la Sra. George Shoemaker" testlficó-qu- e
a ella le habla dicho que Alejan- - '
dro no tenia la culpa, el baleamien-
to fue accidental. '
"Tal vez muera y no quiero Ir an
te mi Dios con una mentira en mis
labios," la Sra. Shoemaker dijo que'
le habia dicho la mujer herida des-
pués de libertar a su esposo.
1 de la mañana y siguió repicando natorio.
cular. Este rastro fue dejado por el
compañero o pasajero de López, a se-
gún los reportes, y fue seguido por
los sabuesos por las montañas de
Placitas y perdido, algunos que en
Vaughn y otros que en Encino.
otras cosas mencionadas en los
ro un hombre de una cochera de
Bernallllo, quien estaba despierto al
signos por media hora. Habla un
gran baile en la Armería dado por
los Caballeros de Colon, y muchos de luego para arriba de la Avenida tiempo, dice que oyó dos tirosLos cuestionarios están siendo
rTJn par de guantes, los que se sude Palacio.
mandados a las postas Fueron man? ponía pertenecían al asesino, han siUna teoría avanzada es que un
blan oido el alarma. Un hombre de
negocios, quien fue uno de los pri-
meros que llegó al banco el Jueves
pasado en la mañana, dice que vió
sombras moverse adentro del banco.
Otro hombre de negocios reportó a
un Individuo - sospechoso en la esta-
ción del Santa Fe cerca de la media
noche. Si fue un atentado sério por
un ladrón, probablemente, lúe por
uno que todavía no está muy al tanto
en el negocio. Conio no hubo evi
hombre permaneció escondido en el
dados como muestras y "preguntando
cuantos necesitaban para tener cui-
dado de todos los soldados en sus
Y
do hallados. Una teoría ha sido ade-
lantada que el misterioso vaquero sa
salió dol carro, se quitó los guantes
soterrano del banco toda-- la tarde y
la noche, y después que los oficia
PUENTE DEL D.
R. G. VOLADO,les del banco salieron del edificio, él cuando la riña empezó. 'O fue para
capacitarlo a jalar el gatillo de su readmitió a sus! tres compañeros para
vólver con mas seguridad?que le ayudaran en el trabajo. Qul
respectivos territoros. Fort Bayard
solo vino con un pedido por 1,500.
Ciovis pidió 500' y otras postas 'del
mismo modo órdenes grandes.
La campaña se va á hacer un asun
to de casa por casa a modo que nin-
gún en Nuevo México
se quede fuera. '
tando un tornillo en la boja de la
combinación de la caja los asaltan
Pueblo, Col., Abril 21 Un puente
Pueblo, Cl., Abril 21. Un puente
en el ramal de la Loma fuera del
Denver y Rio Grande West
Vidal Lopes fue baleado cerca del
corazón y por entre el brazo derecho
y el codo. Ningunos ' cartuchos fue-
ron hallados alrededor de su cuerpo
o en el carro que estaba parado cer
Dionicio Ortega, padre, dice que-ell- a
le dijo que ' ella no quería nin-
guna "dificultad ninguna cosaeh la
corte" y, cuando' se le preguntó si
ella le dijo a él como habia aconte-
cido, respondió que. Alejandro estaba
jugando con la pistola cuando el tiro
fatal se disparó.
Celestino Ortega, hermano, dijo
que él le habla preguntado a ella si
habia sido intencionadamente y ella
respondió que ella no quería "ningún
pleito."
El Rev. Padre Eligió Kunkel, quien
le dió los últimos sacramentos dijo
que ella no habia dicho nada acerca
del baleamiento.
tes tal ves creyeron Impedir la co
dencia de que nadie entrara por una
ventana o una puerta, el principlante
probablemente se metió durante el
dia, se escondió en el soterrano y
salió después de la media noche
cuando creyó que las aguas estaban
los atendientes corrieron para el ban-
co.
La alarma se podía oir por grande
distancia. Recordó al activo vice-
presidente del Banco, Paul A. F.
Walter en su casa muy arriba de la
Avenida de Palacio y él y John K.
Stauffer, su cufiando, se vinieron
prontamente armados con rifles de
munición.
Una multitud de gente excitada se
reunió enfrente del banco
,
Como la alarma de ladrones tam-
bién es una advertencia de incendio,
puesta cuando la temperatura de la
oaja llega a 90 grados o mas alto,
la gente vela por entre las ventanas
y puertas para ver si velan llamas.
Solamente 1 luí eléctrica se vela.
Finalmente uno de los oficiales
arribó al banco y sabiendo la com
rrida de los alambres conectádos con
la alarma Sus planes fracasando.
cuando el gongo sonó, los asustados
claras para sus operaciones.
BANDIDO SOLO ENCAMINADO AL
OSETE.
En conexión con este atrevido aten
tado para robar un banco local pue
de ser de interés decir que oficiales
ern, cerca de 17 millas al sudoeste
fuera de Walsenburg, Colorado, fue
volado y totalmente destruido cerca
de la 1 de la mañana por una perso-
na o personas desconocidas.
Trazas de una mecha fueron des-
cubiertas después de la explosión,
manifestando que la mecha habia si-
do prendida como 200. pies retirado
del puente. El puente era una es-
tructura de acero, montado en nueve
cuartones.
El puente proveía los únicos, me-
dies de transportar carbón de la mi-
na Turner de la Compañía Carbone-
ra Turner. La mina ha estado ope
UN HOMBRE VOLADO DE ARRI-
BA DE UN MOLINO, DE
VIENTO. ,
Clovla, Abril 21. Norby Aycock,
un labrador viviendo tres millas al
sur de esta ciudad, fue volado de la
cumbre de un molino de viento ,ayer
en la mañana, y murió en unos cuan-
tos minutos. Aycock habla subido a
la torre a componer algo en el moli-
no y durante un fuerte viento per-
dió su equilibrio y cayó al suelo. Le
sobreviven una esposa y dos niños.
de bancos en todo el Sudoeste han
sido Informado que un tal Henry J.
ca. Por lo tanto la teoría ha sido
avanzada que el asesino usó la moda
antigua del oeste, en la cual los cae-
quillos se quedan después del dispa-
ro. En una automática, cada casqul-11- o
se sale según es disparado.
Se reporta. iue el muchacho alto
vaquero fue visto desde lo tragedia
en Puerteclto, la esquina sudeste del
condado de Sandoval, casi en una li-
nea con Bernallllo y Stanley y cerca
de 12 millas de Bernallllo. Se dice
que llegó a una casa allí para pedir
que comer.
CAMBIARON CARROS EN ALAME-
DA?
ladrones tal vez saltaron fuera por
la puerta del frente del banco, abrie-
ron de adentro, y salieron corriendo
alrededor del Edificio de Catron a
un automóbil que los aguardaba.
El reporte que alambres privados
en varias casas de los oficiales del
banco par sonar el gongo de los la-
drones, hablan sido cortados o mani-
pulados, aparentemente no tiene nin-
gún fundamento. No hay tales alam
brea privados, se dijo de buena au-
toridad, pero el gongo secreto del
banco tiene varios gongos asistentes
ocultados en ciertos edificios alrede-
dor de la plaza y cuando el gongo
del banco suena los otros se Juntan
y acompañan el coro.
NEGRO QUE.MATO
A ERVIEN A LA
PRISION POR 40
ANOS.rando y ha estado proveyendo carbónpara el ferrocarril Missouri Pacific.A según una historia la cual ha siActuó Como su Pro-pí- oAbogado.
Omaha. Neb.. Abril 22. Otto Co
do circulada en Albuquerque, un ca
ELIPÜJE DE SERVI-
CIO SERA PUESTO
binación para cerrarla, la paró.
El abusivo ladrón do podía haber
se robado el millón de pesos en bo-
nos de ningún modo, aun si habia
obtenido entrada la caja, porque
ya estos bono iban viajando a su
comprador cuando la alarma sonó.
MANIFIESTO POR EL BANCO
' El siguiente manifiesto oficial con-
cerniente al atentado robo fue ex-
pedido el Jueves pasado por el ban-
co.
El sonido de la alarma de Marones
dol Primer Banco Nacional cerca de
la 1 de la mañana el Jueves pasado,
prontamente trajo a oficiales y em-- .
pleado del banco como también a
dos policías y a un gran número de
gente al edificio del banco, algunos
de ellos fuertemente armados para
acción pronta si era necesaria. Una
examlnacion por el Presidente Hugh-
es y otros miembros del banco reve-
ló qué ciertos contactos con el sis-
tema de alarma probablemente ha-
blan sido manejados. Se halló que
la brújula de combinación en la caja
principal habia ido volteada catorce
puntos y uno tornillo habla, sido re-
movido o se habla salido de una dej
las placas protectlvas que encajonan
Fernkes, conocido como Henry J.
Darche, conocido como Jlmmy
Knlght, conocido como C. F. Rich-
ards, etc., se dice que está en el
oeste Es el bandido solo qae asal-
tó el Primer Banco Nacional en
Pearl River, N. Y, Diciembre 29.
19a, y baleoó a dos empleados del
banco en eangre fría. Es electricista
por ocupación-- se dice que ha teni-
do una carrera criminal desde la
edad de 18 años; ahora tiene 26
años de edad.
Pueden haber sido cuatro atrevi-
dos Inculcados en el esfuerzo hecho
el Jueves pasado en la mañana pa-
ra quebrar la inmensa caja de acero
del Primer Banco Nacional.
La Sra. Anlta J. Chapman, se acer-
tó el Jueves pasado en la tarde ha-
bia salido de la sala de la Armería
donde atendió al baile de los Caba-
lleros de Colon el Miércoles antepa-
sado en la noche e iba entrando a
la plaza cuando los varios alarmas
de ladrones empezaron sus ladinas
advertencia.
A los primeros sonidos la Sra.
Chapman vió a cuatro hombres sal-
tar alrededor del Edificio de Catron,
Gallup, N. M., Abril 22.
James Foster, un negro, convic-tad- o
del asesinato de John Er-ve-
un ranchero, y sentenciada
de 40 a SO años en la peniten-
ciaría en la corte de distrito
aquí hoy.
Los tres Indios quienes fueron
hallados culpables del asesinato
de Jack Lewls, un tratante In-
dio, y el incendio de su tienda,
cada uno de ellos fue sentencia-
do a eer ahorcados el dia 19 de
Mayo.
POR LA LEOÍO;
El Ayudante General Patrick J.
Humrock, dijo que el reporte recib.
do en su oficina decia que el puen-
te habia sido volado primero y las
ruinas quemadas. Oficiales de la
compañía ferocarrilera dijeron que
sus reportes decían solamente que el
puente habla sido quemado.
Investigaciones están siendo con-
ducidas por rurales del estado hoy
para determinar la causa de la que-
mazón. El Coronel Hamrock dijo:
El puente estaba en una linea fuera
de Walsenburg, y le servia a la Co-
lorado Fuel and Iron Company en
lah Minas Kebler Nos. 1 y 2, la
Turner, y las minas Mer-rit- t
y otras pocas minas Independ-
en ts. .
Reportes de Pueblo esta mañana
declan que un pedazo de mecha ha-
bla sido hallado cerca de los escotn- -
rrero de taxi de aquella ciudad fue
llamado por 'James Wiggins para que
lo llevara al norte de Albuquerque.
Este taxi llevó a su pasajero hasta
Alameda donde se le acabó el gaso-li-
Luego una llamada por el teló-fono- ,
a según esta historia, fue man-
dada a Vidal López que viniera a
Alameda y continuara el viaje.
A según esta historia, López en-
contró al extrangero en Alameda y
lo llevó hasta Bernalillo, o unas cuan-
tas centenares de yardas de aquel
lugar.
FUE UNA PELA POR EL PRECIO?
Una teoría adelantada para el
es que el misterioso Wig-
gins rehusó pagar el precio y se co-
menzó una riña, resultando en el
de Lopes, el carrero del
taxi
la, quien averiguó su propio, caso,
alió con éxito en salvarse de la si-
lla eléctrica por el asesinato de Har-r- y
Hahn, montipellero de Omaha,
baleado a muerte recientemente, un
jurado en la corte de distrito esta
mafiana retornando un dictámen ha-
llándolo culpable de asesinato, y fi-
jando la pena a prisión perpetua.
Colé, quien se dice que es. un cón-vlct- o
prófugo de la, prisión de estado
de Joilet, 111, condujo su propia de-
fensa todo el tiempo y fue referido
durante el Juicio como un "sombrev
de"' misterio" porque nadie pareció
saber donde y como él adquirió su
habilidad como un abogado. El con-
tendió que sabia matado a Hasn se-
guido de un argumento obre un
préstamo en un reloj ksMllo.
A'.'ERICAI
Para Hallar las Necesidades de
Todo Soldado en Nuevo Í.Iexi- -,
co y ver Qae Sea Atendido.
1. Para que cada soldado sea cui-
dado por el gobierno, si tal cuidado
broa.
Oficiales de la compañía ferrocarri-
lera dijeron que (I puente estaba
construido de madera y tenia cerca'
de 225 pies de largo. Ellos calcula-
ron el perjuicio en cerca de $2,000.
es necesario.
2 Para explicar lo que loa legio- -
S
Vi C05 el'kuevo ke?3ca?-- (sario) ce santa fe, n. m.
f PROMETIERON Y CO.VIENZAN lASU JORNADA MATRIMONIAL.
'EL NUEVO MEXICANO"
SEMANARIO EN ESPAÑOL
Publicado todos loa Juv en Santa Fs, por la
V ;' 0ANTA FE NEW MEXICAN PUBLI8HINQ CORPORATION
LUGAR EL' EL Cil- -
fwanejaaop general
Editor
I
do ante la misericordia Divina que
deriuuie sobre el corazón de sus ape-
sarados padres el bálsamo de conso-
lación - : .,
Ademas por medio de' estas líneas
uuuutiB, cMiittBur nuestro sincero
agradecimiento a todas aquellas per-
sonas que taii bondadosamente nos
acompañaron en su velorio como eu
el funeral, e cual fue conducido has-
ta Tinaja, N. M., el dia siguiente y
sus restos puestos a descansar en el
cementerio do aquel lugar.'
Respetuosamente de Ud.,
GRACIANO CRUZ,
M. M. PACHECO,
DEMETRIO ARCHTJLETA,
Coinision de Resoluciones.
m
'
, i
l -
Esta ceremonia matrimonial tomó lugar en la Sala de Ciudad de
La novia era la señorita Lisie Torter de Nueva York ,y el
novio Joseph, Sclüldkraut. í;i Juez Wilüam M. Lewis, quien se ve en el
centro de lá pintura,' ató el nudo nupciul. '
PROCLAMA DE SEMANA DE
LEOTAR.
A LOS CIUDADANOS DE SANTA
FE:
El pueblo de Santa Fe gozan do
man que su parte, de las bendicio-
nes de la Naturaleza. Tenemos un
clima ideal, atracciones escénicas
Bogundas a ningunas en los Estados
TJnidoR, asociaciones históricas pa
ra hacer venir a nuestra Ciudad es
tudiantes y viajeros de todo el rmm.
do, y estamos situados en tal mo
do que nuestra Ciudad atrae lo mis
mo al artista, ei que busca salud,
el turista, el invertidor y el estu
diante. En órden de tomar ventaja
completa d estas oportunidades na-
turales se haca el deber de cada ciu
dadano de hacer todo lo que esté en
su poder para hacer a Santa Fe tan
limpia, saludable y hermosa como
sea poHlble y, actuando en harmonía
con los planes del Departamento de
Salubridad Pública, para el propó
sito de mejorar la limpieza, salubri
dad, hermosura y atracción do nues
tra ciudad.
YO, CHARLES O. CLOSSON, MA
YOR DW LA CIUDAD DE SANTA
FE PROCLAMO AQUI, y fijjo la Be-
mana comenzando el Lunes, Mavo
1, 1928 como SEMANA DE- LIM-
PIAR, y urgo y llamo a todo ciuda
dano de Santa Fe para que limpien
la casa de él y de ella y hagan to-
do lo que esté en ol poder do él o
de ella para efiadlr, durante esa se
mana, a la hermosura de la Ciudad
de Santa Fe..
Hecho en Santa Fe Abril 22. 1922.
CHAS. O. CLOSSON,
Mayor.
Doy fe:
ALFRED MULLETt,
Secretario de Ciudad.
(Sello)
EL EMPUJE DEL SERVICIO SE
' ORGANIZA,
La Posta Montoya y Montoya, Le
gion Americana el Viernes en la
noche organizó el empuje del servi
do para Santa Fe, hombres siendo
asignados a varios barrios, seccio
nes y talles para empezar la com
putación el Lunes a según dijo Geo.
Mignardot, presidente- - de la comi-
sión. Todos los quie
nos llenen los cuestionarios Bln espe
rar a ser llamados puédon conseguir
coplas en la ferretería do Beacham
y Mignardot o do R. L. Thornton én
el Captal City Bank. Todas las per
sonas interesadas én el acta do com
pensación" podrán obtener informa
ción do Mignardot o Thornton.
Venciendo, toda fortuna es lleva-
dera.
Si en el mal suceso empleas buen
Animó,, te ayudarás,
No dejen de manoarnos su dirección
vieja al pedir 1 cambio da su parió
dlco a otro lugar, pues es necesaria
para hacer el cambio Además, nece-
sitamos una semana para hacer í
lambía en las Untas.
VIAJE.
EL OüAü JURADO
EN GALLUP JIALLA.
UE LAS TROPA
EHAniCESA- -
eiñs, :
Gallup,- N." AL, Abril 21. Que
. la acción del gobernador en man-
dar las tropas de estado al dis-
trito minero de Gallup fue ne-
cesaria en órden de evitar vo- -
leñcia y derramamiento do ean-gr- e,
es el veridkto del gran Ju-
rado del condado de McKinley
eu Jip reporte al Juez de Distri-
to Hollomau.
El gran Jurado reportó como si-
gue:
"Al flon. Reed Holloman, Juez:.,
"El gran jurado hizo una investiga-
ción en cuanto a laa condiciones' en
los campos mineros da carbón y ve-
cindad en coueccion con la pendien-
te huelga. Varios oficiales do la
unión de los mineros, empleados de
las compañías mineras de oarbon,
oficíalos de la ley y ciudadanos do
Gallup fueron llamados ante ei gran
jurado, y testimonio s testi-
gos fue casi unánime al efecto que
las condiciones exlstondo en los cam-
pos mineros de carbón al tiempo
que lai huelga fue llamada y poco
después de eso, fueron tales que la
declaración de ley marcial y el man-
do de la Guardia Nacional a Gallup
y las minas de carbón en su vecin-- .
dad por el gobernador da nuestra
estado fue necesario y propio. Del
testimonio oido por vuestro gran, ju-
rado es aparente que poV tal acción
el gobernador evitó posible pérdida
y destrucción do propedad
'Con pocas excepciones, ambos los
ciudadanos de, Gallup y los oficiales
de las uniones de minas quienes tes-
tificaron ante el gran jurado, .expre-
saron la, opinión que ha sido parsi
loa mejores intereses, de todos .tys
cuncernidos, incluyendo. .Jos dudada,
nos de Gallup, que la ley marcial ha
sido declarada y que el manteni-
miento de la ley y órden han sido
confiados a la Guardia TracIonal.
"Del testimonio tomado, aparece
que por el desarme de los guardias
de las minas y los dudadanos gene-
ralmente en la vecindad do los cam-
pos mineros, derramamiento de san-
gre probablemente ha sido evitado."
TV
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SUS EXTRAORDI- -
nralas cualidades si-
saduras combinadas'
r
, con un precio baji-
to hacen Lytona la
Esnamia mas econó-
mica y satisfactoria
quo ustedes pueden
:
comprar. .
Amasen coíJ
Lytona! ' .
j , .
ll t fe A t
TIENDA RODADA LN BERNA-LUL-
Borniiilllo, Abril 22. La tienda de
Adolph Vose fue robada por ladrones
anoche, quienes quebraron la caja
fuerte e. hicieron su escape con la
mayor parte del dinero y una canti-
dad do joyería. Se croe por los ofi-
ciales que ol robo fuo cometido por
ti mismo hombre, quien atentó robar
el Primer Banco Nacional en Sauta
Fe.
n S" r t . i
CU Ilis " f
ílñlü.
Leatlierwood no Puede Conseguir
un Juicio Justo Ante el Jurado
del Condado de Mora, Alega
Las Vegas, l Abril 21. -- Argumento
será oido eri la corta-d- e distrito en
Mora el Lunés sobre Ja moción de
Baylor Leathorwood para im cambio
de lugar. Leatherwood, quien fue
convidada de asesinato Varios años
pasados, se le concedió nuevo juicio
por la corte suprema do estado.
Ahora busca que el cnio sea removi
do a otro condado, alegando quo es
imposible conseguir un dictámen lm- -
parcial de un jurado del condado de
Mora Si el cambio de lugar es ne-
gado, la causa tal vez sea Juzgada
en el término de Abril do la corto.
el cual se tendrá la Semana que
Leathorwood fue convidado de
matar a un hombre en su rancho cer
ca de Watrous.
El Juez Edward Mechera dol tercer
distrito presidirá en el térnino de la
corte por el condado de Mora, rele-
vando al Juez J. Leahy. El Juez
Leah'y ha estado teniondet corte re-
cientemente por el Juez Mechem en
Deming.
Mas proceder probablemente, será
tenido en la materia de cargos pro-
tocolados encontra de los comisiona-
dos do condado, y el asesor de con-dad- o
del condado de Mora, protoco-
lados en
.tiempo "pasado por el Pro
curador de Distrito L. E. Aripijo y
acusando mal manejo en oficina.
Los oficiales acusados, por medio de
sus abogados, E. P. Davies y Ches-te- r
Ilunker, respectivamente, proto--j
colaron sup respuestas en tiempo pa-
sado, plegando que. los cargos no es-
tán correctos. , ., ,
Un número do asalto.
con y sin armas están aguardando
investigación por el. gran Jurado. El
numero de ofensas serias para Inves-
tigación por el gran jurado o juzga-
das por la corte es mucho monos que
las que anteriormente tuvo la corte
al principio de muchos términos de
primavera.
CUANDO MU DEU-
DA HO ES GEllDñ?
Aquí está una adivinanza nueva.
Pregunta. "Cuando una deuda no
es deuda."
Respuesta. "Cuando es una deu-
da por juegos."
Lai corte de distrito acaba do dar
una opinión a ese efecto. La órden
fue firmada cuando el Juez Reed
HoIIoman estaba preparándose para
irse para Gallup y fue protocolada
en dias jasados. Es en el pleito de
Howard Kerr vs. W. J Slaughter so-
bre un check por $30. .La corte sos--i
tuvo que el check era nulo porque
el testimonio enseñaba quo era por
una deuda de juegos y por lo tanto
no era una deuda legal. La queja es
desechada; el" demandado recobra los
costos.
LA COMPAÑIA DE AGUA APELA
; UN CASO.
En el caso de la Santa Fe Water
& Light Co, vs el condado do Santa
Fe y. Cuerpo de Comisionados de
Condado, pleito para colectar cargos
por luz y agua , la corte sostuvo,
cuentas por trimestre concluyendo
Junio 30 y aquella concluyendo Sep-
tiembre 30, 1920, son legales, pero ui
cuarto trimestre, concluyendo Dicicm
bre '31, 1920, iñcolectables bajo el
Acta de Bateman. j& corte sostuvo
que los comisionados do condado le
galmente sacaron de rentas actual-- j
monte colectadas por el aña de 1020
para propOBitos generales do conda
do la suma de $7,237.31. La corte
concedió una apelación a la orte
ruprema de estado. Los curgis fue--I
ron $207 00 y $2S1.95 por los dos tri-
mestres los cuales lu cuita so&tuvo
legales.
OTRAS ORDENES ENTRADAS.
Otras órdenes firmadas por el
Juez HoIIoman y registradas íneruii:
Reuiriendo a todos los acreedores
BENIGNO MUN1Z ',,
SI Naaro Maxleaao oí 1 pajiídtc
fío. E oaaada a todas las es?tal
pny frauda entre eí pusblo lnteligonta
rRECIO DE SUSCRIPCION
mtarad aa Baeoud Clm Watlar ai toa
Perifidiso Oficial al
'
.4 .V
ABRIL.
DIGNO DE NUESTRO HONOR.
El cuorpo de Felipe B. Montoya da
Nuevo México ha arribado de Fran-
cia, con el Ultimo arribo de puestros
uéroes muertos allende los marres,
un arribo que da fin al capítulo.
,"E1 Soldado Montoya", dice su go-
bierno, "murió con honor en el ser-
vid de su patria," '
El general mas colmado de meda-
llas quien epcabezó sus empujes en-
centra de los Alemanes no hizo mas.
Santa Fe, debe estar orgullosa de
Felipe B. Montoya siendo que ella es
de la Fuerza Expedicionaria," siendo
,
que es do la America.' Su "muerte
suma todo lo que la America signi-
fica. Al darle su vida por su patria
la dió por Santa Fe, porque todo ciu-
dadano aqui, por cada mujer y piño,
tan verdaderamente como si él hu-
biera caldo en las puertas de esta
ciudad retrocediendo a n invasor
do nuestna paz y seguridad y felici-
dad, , .. ,
Esta es nuestra última oportun-
idad para honrar a los muertos que
han llegado de allá. El tributo pa-
gado a Felipe B. Montoya fue uno
digno de su servicio a nosotros.
REY DE LAS NUEVAS Y OTROS
2 EN LA CARCEL DESPUES
DE UN ROBO DE PISTOLAS
PoBcias Voluntarios los Agarrac
Cuando el Automóbil de Tora
Hanna es Saqueado.
... Charles Greenwood, por up tiem
po, pero no muy largo. Rey da las
Noticias; Remigio Griego; y León
Manuel, lava-piato- estalan en la
cárcel del condudo el Sábado, segui-
do del robo de dos pistolas automá-
ticas de calibre 45 d'-- l automóbil de
íom Hanna lenf rente de la Catedral
del Rito Escotes, el Viernes en la
noche.
Los tres fueron agarrados por Jake
Levy, Martin Gardesky y lino o dos
mas, quienes 6 describieron como
"policías voluntarlo?," temprano v el
Sábado en la piaíaiia.
El Sr. Hanna vino' a "The Bank
de cuyo usar Jake Levy es dueño,
poco después de las 10 el Viernes en
la Boche, reportó el lobo de las dos
pístelas, y exhibió un libro de notas
el cual, dijo él, lo halló en el auto-
móbil. ,
Volteando las ojas del libro de no-
tas, un que estaba allí halló el nom-
bre de "Charles Greenwood."
liste fue un indicio, y los policlan
voluntarios se organizaron apurada
mente y emprendieron la pesquisa.
Greenwood. que ya habia dejado el
puesto de Rey ha andado a la "es-
capoteadas y moliendo carne" en un
restaurante, fue interrogado primera de
mente y dió el "informe" que el li-
bro
do
de notas no era de él, Tero que de
le habia dado su nombro a Manuel
quien, dijo él, entonces trabajaba cu
el mismo lugar y él lo habia escrito en
en su lbro de notas.
do la Corporación de Utilidades de
Santa Fe de protocolar con el Rcl-bido- r
Hugh H'Williams tudas los re-
clamos encontra da esta corporación
autos del día 15 de Julio, l'J23 o pa-
ra siempre evitados de traer las mls
mas. . -
,
; ,.
J. D. Sheets-par- recobrar $1,431.-7- 3
de C. H. ' Slaughter y costos de
$35 cobre contrato para, cavar una
noria. ' .
Fred L. Stevens juicio concodido
encontra de Sqftlre Hartt e Hijo, por
$106,28, con interés "desde Soptiom-br- e
27, 1919 J.'.l
Niebla Condales y Ruybal y Erna
Cotízales: y ,'Iteybal juicio dudo por
$1,498.52 n nua mola con 8 por cien
to de interés do Goorge W Armijo
y $110.85 propinas do abogados.
SENTID DEFUNCION.
Cañón do Jemez, N. ;M., Abril 15,
.1922.
'Rr. Editor del' Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Permítame un. es-
pacio en su apreciable semanario pa-r- a
publicar lo siguiente:
El dia 8 del presente el Ser Su-
premo tuvo a bien separar do este
vallo do lágrimas- al que en vida res-
ponda al nombro de Francisco Mon-
toya y Romero, a la edad de 82
años, .dejando para lamentar su tris-
te despedida a su esposa y un sin
número de hios e- hijas y nietos.
El finado tuvo dos Púnelas, la pri-
mera fue la finada Marillita Trujillo
de Montoya, .do cuyo matrimonio lo
sobreviven Virginia, Daniel, Pablo,
Jesús Maria, Fránk, Manuel, Adelai-
da y Aurelia Montoya. . -
La segunda; Manuelita Canana de
Montoya, de cuyo matrimonio le so
breviven siete hijos e hijas, que son
Aurora, í'rannisquita, Miguel, tibal-
do, Vicente, Ernesto y Antonia Mon-
toya, de 4 meses do edad. '
El finado en su vida era un mode-
lo da virtudes; un buen cristiano, fue
cantor de la Iglesia Católica por mu-
chos años, y bien quisto con toda ia
comunidad, por io cual partida de
esto mundo ha ido un posar para
todos sus conocidos.
Antes de su. muerte recibió todos
los auxilios de la Santa Madre Igle-Bi-
y aguardó su muerte con mu-
cha paciencia como un buen cristia-
no y do bu residencia a la iglesia de
Nuestra Soiíora dé Guadaupe, donde
fie le dió misa de cuerro presente y
do alli bus restos fueron depositados.
La afligida familia desea dar las
gracias a toda la vecindad y demás
personas que la acompañaron n sus
tristes horas de pesar.
- Muy respetuosamente,
JESUS CASAUS.
DEFUNCION.
Maiwcll, N. M., Abril 17, 1Ü22,
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Nuestro. Permítanos un
puquefio espacio en las columnas de
su apreciabla semanario para dar
publicidad a lo siguiente:
El día 15 de los corrientes en Koeh- -
er, N. M., el ángel dul Señor separó
do entra nosotros a nuestro querido
niño Joso Crescendo Baca, a 'a tier-
na edad do 3 años, '6 meses y 13 dias
dejando nuestros corazones transidos
de dolor y .lamentando su triste y
eterna separación. Siis apesarados
padres Teodpsio Baca, y, Tetrolina G.
de linca, y cayos grangeos inocen- -
ten quedarán grabados en nuestros
corazones,' a lo cual él estará rogan
tatt Tlejo 41 Sitado da Muavo Ma
del Estado, j Mana ana circulación
y prosrsaiíta dal Budoest
.$2-0- AU AÑO
Poitoítica at. Bantá Fa, N Maxlro
Candado da f ardoval.
í..V?,
27, 1922.
Manuel fue hallado mas dormido
que Bartolo en el cuarto del horno
del sanatorio de Sunmómrt y negó
todo conocimiento del robo, pero fue
llevado de todos modos.
Sabiendo, entretanto, que una de
lis pistolas, Colts, habla sido com
prada por un hombre ' en el Hotél
Coronado del los policías vo
'.untarlos fueron allí y la recobraron.
Se dice qué Charles explicó que él
habia obtenido la pistola de Grego y
le habia dado S3 de ló3 $5 que se le
habia pagado y 'Griego, quien el año
pasado fue el jugador mas chico en
i
ol tiro de' los Boy Scouts se reporta
haber explicada que él la obtuvo dé
Manuel por ?1 y sé la dió al
para que la vendiera. r '
Los "policías voluntarlos" llevaron
a los tres a la cárcel del condudo,
pero hallaron que su dificultad nó
habla acabado. Les dijeron qué ño
pedían meter a sus prisioneros aden
tro a no 'ser que obtuvieran- órdenes
de arresto, por lo tanto el Juez de
Paz Ramón Gooch, fue levantado de
su cama a las i de la mañana, se
obtuvieron las órdenes y los prsione.
ros fueron encerrados. ,
La otra fistola, la Remtngton, fue
hallada en el sanatorio.
Reportes adicionales de robos de
automóbiles se oyen de vez en cunn-do- .
El carro Oakland de la señorita
Jennio Avery estaba parado enfrente
de su casa, 106 West Manhattan
Avenue, el Domingo en la noche
unos cuantos dias pasados y cuando
un ladrón atrevido se robó la llauta
adicional de la trasera del carro. La
señorita Avery estaba, tomando la
cena a ese tiempo y las cortinas es-
taban levantadas. Ella oyó un rui-
do, sonidos ruidosos, y creyó que era
la llave del agua.
Esta es una llustíaeion del nervio
frío que estos ladrones de automó-
biles están desplegando. . .
SUGESTIONES PARA LA SEMA-
NA DE LIMPIAR MAYO
7.
- 1. Remuevan y dispongan de
toda la basura.
2. Dispongan de toda ta ba-
sura y provean botes donde no
entren las moscas.
3. Remuevan todo el estiércol
y provean hornos donde no en-
tren las moscas.
4. Hermoseen su propia pro-
piedad.
6. Cooperen con otroa en
limpiar la ciudad.
Nuestro Anhelo Santa Fe, la
Ciudad sin Mancha.'
R. M. SCHWARTZ,
Oficial de Salubridad d: Condado.
Iíuelja de Ingenieros.
Londres, Abril 1. La federación
empleados ingenieros han instrui
a sus miembros de poner avisos
salida en operación, lo cual sig-
nifica que 600,00000 hombres queda-
rán sin que hacer en una semana,
adición a los 250,000 miembros
que ya han salido. í
EL BUQUE MAS GRANDE DEL MUNDO LISTO PARA SU
El buque de pase-juro- ns grande dd mundo está ahora listo para su viaje a los Estados Unidos. Fue
construido por una corpoi ación Alemana y nombrado el Eismarch. Seguido del tratado de Verailles, fuo
entregado al gobierno Inglés dándole el nombre nuevo de Majes tic. El inmenso vapor tione 915 píes da lux-E-
l"i pies úa ancho, 275 iU-- do alto. Tiene un desplazamiento de 52.500 toneladas y el poder de 52,000
caballos. Se necesita una fuerza grande de hombres para manejar toda la maquinaria de este vapor,
(Sesrfa) 12 SAÍ1TÁ F S. rj FACEÍA T1ÍÜS
r. tfn. ni 4nnrr. nlln. j.. SE LE CONSIDERA COMO LA ME JCR ARTISTA DEL - MUNDO.JUCÍi.'lSiLOS RESTOS DEL
SOLOiíDQ YIOIE"
el servicio de su patria el dia .31 de
Octubre, 1918," Firmado W. A. Cár-
ter, ayudante general.
Las corona incluía una del Esta-
do de Nuevo México, puesta en la
Nada k-- inten;só mas que el juego
de "poker.", el simple Juogo, el que
hace olvidar torios los pesaros.
Casi todos loa nrisionnrnit Ihnneíi co:o a
LEAVEIOUTii
Leavenworth por la primara vez. N
non Eíi ESTADO pareciun desanimados, Ellos hablan
.U..,ünt Almtú liT
do en co;:ex!í):j
C0I1 LA OERTE
AJbcrt Clark se ÍLÜa ea la Cár-
cel Áqú, se le Sospecha del
Asesinato del Carrero de
ea BernaÜISo.
oído decir que habla algún tratamlen
caja cuando fue sacado del vapor
fúnebre en Hoboken, y la cual lleva
la leyenda "Con simpatía y orgullo
Nuevo México pafra homenage a sus
soldados muertos." Otras eran de
la Legión Americana, el auxiliar de
to almacenado para ; ellos si ellosEií LA CASA D Los Prisioneros de los Estados probaban ser prisioneros modelos.
"VOY PARA MI CASA "Unidos; el Marisca! Romero de
: Vuelta del Viaje Allí.aquella organización, Veteranos de nauia un prisionero, y era no
Isa Guerras Extrangeras y su auxi muy Joven, quien habla estado en laQué harían ustedes si iban viajanliar. corte federal ante para ser Juzgado,
OTROS ENTRE
do para la penitenciara de Leaven-wort- h
a pasar 12 meses y tm día, o
varios años y dias? Escribirían carLOS ULTIMOS MUERTOS.
quien naoia servicio un termino en
Leavenworth. El hizo la observación
poco después al mariscal cuando elLos otros tres muchachos de Nue tas de despedida a sus estimados pa
rientes de eu casa; o leerían el pe
'En el arresto de un hombre quien
dió el nombre como Albert Clark," la
policía cree que ellos tienen un Indi-
cio de Importancia en 'solver el mis-
terio del asesinato de Vidal López.
Vidal López, carrero de taxi de
Alburjuerque, fue llamado de su pues-
to en Albuquerque por un hombre
tren iba llegando a Leavenworth:vo México, cuyos cuerpos arribaron
en el último vapor de muertos dol "Para mi es como si fuera llegandoqueño libro del Pastor Wagner "La
otro lado del Atlantic, fueron: 'a mi casa.'",
Esta será la segunda visita paraWesley B. Griffeta, soldado, com-
pañía cuartel . general, 355 de Infan este joven y sus tareas tal vez prue
: S05ÜTA
Sus Am'goi le Rindieron Revé,
renda ai Finado Montoya el
Salado y el Domingo.
El cuerpo de Felipe B. Monto-
ya, traído a su casa en el vapor
Wnebre Cantigna con los últimos
muertos Americanos allende los
mures, yació en estado en la ca-
sa de A. A. Sosaya, Avenida
East Manhattan 3E2, el Sábado
y el Domingo.
Amigos del Joven, quien reci-
bió la muerte como un patriota
en el empuje de Meuse-Argonn-
y otroB, quienes tal vez so lo co-
nociera en la vida, pero
sos de pagarle el tributo de un
héroe, íueron a la casa del Sr.
quien sa alega que dió su nombre
como James Wiggins cuando él em
tería; murió el dia 22 de Agosto,
1M8, de heridas recibidas en acción
ben mas duras. La política en Lea-
venworth es de hacer a los prisione
Vida Simple?" o sera una literatura
mas interesante, el Libro Rojo, o el
Libro Azul? O su mente ee llenarla
con pensamientos los cuales no po-
drían dar lugar a aquellos da escrito-
res
'
muertos? r.: ...
Diez y nueve prisioneros federales
recientemente hicieron tal viaje. Fue-
ron sentenciados por el juez de la cor
en el sector Oise-Aian- siguiente, ros mejores hombres; reformarlos pañó una montura en una caballerizade Albuquerque.' López fue visto laIsaac S. Griffith, Dedman, N. M1. mejor que castigarlos. Pero cuando (última vez; vivo cerca de las 11Frederick P. Gayle, sargento, com regresan al crimen y son mandados cerca de Bernalllo, como 16 millaspañía G, 359 de Infantería; muerto a Leavenworth para otra "cura" las la noche del Viernes Abril 7., El Sabaeu acción en la ofensiva de St. Mi- te de Distrito de los Estados Unidos autoridades en la penitenciarla lite
raímente "tienen su número,"
do en la mañana. Abril 8, su Inertehiél, Septiembre 12, 1918; bu siguien Neblett en la corte federal aquí por cuerpo, agujerado por dos balas, yate amigo, S ra. B. G. Armstrong, Roí- Sec." Romero dice que él está op- ciendo cerca de eu carro, fue halladowell, N. M. varias ofensas; ellos estuvieron enla cárcel da los Estados Unidos aquí timlstlco acerca da muchos
' de los
al norte de Albuquerque. Habla evilorenzo Montlel, soldado, compa prisioneros da Leavenworth. Dice 'dencias de una lucha.'hasta que estuvieron listos para par
tir en un cuerpo para Leavenworth a l.ob perros sabuesos de la peni
que él conoció a un Joven quien ha-
bla estado en Leavenworth pero re-
husó reformarse y responder al trata
pagar la pena de sus ofensa. tenciaria de estado fueron Duestoa
fcosaya y parados, o hincados,
permanecieron un minuto o dos
alrededor de la caja mortuoria
cubierta con la bandera Ámeri-- i
cana.
r'i. jí,
La partida salió de Santa Fe en un en la huella de 'Wliggins y un repormiento de reformación. El se Irritó te recibido aquí es que ellos siguie
ñía D 109 de Infantería; muerto en
acción en el sector Císe-Aisn- Sep-
tiembre 6, 1918; su siguiente amigo,
Pablo Montlel, Socorro, 3SP. M.
Los cuerpos de los otros tres fue-
ron mandados a sus casas y sola-
mente el de Montoya a Santa Fe pa-
ra ser sepultado en el cementerio
: 'nacional.' ;
coche de cero con' puertas cerradas
y las celosías bajadas; habla guar-
dias en las puertas, el mariscal de
ron esta, huella hasta Vaughn, conda
e nizo raerza Huirse, disparó unos
cuantos tiros, no le dió a nadie peropuuieron ver el cuerpo, do de Guadalupe, perdiéndola allino obstante, la caja mortuoria ba otra. vez.jo regulaciones deí departamento
los Estados Unidos, "Seo." Romero,
iba a cargo personal del coche y de Los diputados alguaciles Grammer(de guerra no
,
se puede abrir.
fue cogido. Estuvo en la orilla de
que le dieran 60 años por su grande
equivoco Yo creí que el Joven hu-
biera hecho bies si se lo daba otra
chansa en la ylda," dijo el mariscal,
los "huéspedes" viajeros. ' '.' y Baros han arrestado a un hombreijvs restos íueron llevados de la que la escuadra pronto lo agarrará.encontrado la huella del muchachoquien da eu nombre como AlbertIban varios Jóvenes bien parecidoscapilla de C. A. Elslng a la casa del
.; Sr. Sosaya el Sábado á las 9 de la Clarkk y lo han encerrado en la cár
vaquero, quien se cree que es el ase-
sino de Vidal López, en ik vecindad
de Encino y ahora se cree que el
GRANDE FUNERAL. r
El funeral del soldado Felipe B.
Montoya, quien dió eu vida por su
patria en la Guerra' Mundial allen
"y por Iq tanto le regué al juez que
la diera una sentencia levo y ver co- -
en la partida. Unos cuantos ' hablan
violado el acta de Dyer por viajar a
través de estados en carros que ellos
cel del condado aquí aguardando la
llegada del alguacil Mariano Monto
mañana y permaneció allí hasta la
.1:30 de la tarde el Domingo cuando rao trabajaba. Esto fue muchos me nombra no está mas que 20 horas
SACRIFICAREMOS UN PIANO.
Para haer una entrega sacrifica-
remos el precio. El piano en nuestra
posesión cerca de Santa Fe y debe
cambiarse inmediatamente. Pagos
cómodos. Escriban pronto por parti
ya, del condado de Sandoval y del alse tuvo el funeral. . ses pasados. Encontré a esta jovensabían que eran robados al menoslos Jurados decidieron qué ellos sa
de los mares se verificó el Domingo
a la 1:30 do la tarde. Todos los guacil
ae liernallüo, para acertar adelanta de sus perseguidores. Elhombre se cree ser James Wiggins:,
Eduardo B. Montoya, quien estaba en las galles de 'Leavenworth la Be-
solamente diez millas del. lugar don culares a The Denver Music Company,mana pasada. Hallé que habla toma los oficiales se sienten, segurosoficiales y miembros de la Legión
Americana atendieron ' en un cuerpo
Denver, uoioraao.de Felipe fue muerto en la ofensi do su segunda sentencia en la pri
bían. Y habla tinos cuantos jovenci-to- s
convidados de esclavitud blan-
ca. Y habla otros quienes robaron
de un envió lnterestado o quienes ha
y fue uno de los funerales mas gran sion en un espíritu mejor y se habla
determinado hacer mejor. Se portódes y ' mas bien arreglados que se Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
si él responde la descripción de Wig-
gins.
CLARK NIEGA EL ASESINATO.
Clark, según dió su nombre, negó
que él estaba mezclado en el miste-
rio del asesinato de López. Dijo que
venia de Oswego, Nueva York y era
labrador, pero no Sa pudo recordar
blan estado en el negocio de bootleg-han tenido en Santa Fe. . mejor e hizo bien. Está casado C, 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas da
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 porging
tan frecuentemente que les
va de Meuse-Argonn- e estuvo" a un
lado de la caja, mortuoria y señaló a
la fotografía de eu hermano a la ca- -
beza la cuál lo manifestaba en su
uniforme teniendo su riflfe en n
de armas."
"Vean en el modo que tiene su
Eduardo B. Montoya, hermano del
vo que llegar la lumbre a los aparefinado, le pidió al Nuevo Mexicano
tiene un hijo y es un ciudadano mo-
delo. Las lágrimas la corrieron por
sus mejillas cuando me Saludó, ha
0 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.
y los grabdes a 35 centavos docena.
os. ,
"Y qué hicieron ellos en todo
da darles las gracias a los miembros
de la Posta Montoya y Montoya, Le el
en que condado Oswego, está localibiendo que yo habla llevado prlslone
zado". Dijo que tenia 25 afios de edadtransito a Leavenworth? se le pregión Americana, y a otros soldado3rifle," dijo él. Ustedes pueden decir ros a la penitenciaria."
guntó al mariscal de los Estados tiy su ocupación era labrador, y haque fue buen soldado.'. Siempre que y civiles quienes atendieron al fu-
neral. BlaucosUnidos el Jueves pasado a su regreso bla agarrado un tren fletero para veSANCHEZ SUCEDE A LUCIUSna ser- uno aun cuando solíamos
Jugar con fusiles de palo en Las
de Kansas. . , hni mlJ 'WWV ta?nir al oeste en- - busca de trabajo.Ellos jugaron naipes cada uno de '',.Quien en las adversidades conser DÍLLS COMO AGRIMENSORGENERAL.
El Agrimensor General Luclus DU
Dijo que habla estado en Arlzona y
habla estado en Nuevo México soellos, cada hora de su Vida," respon enva la memoria de los beneficios? oquien juzga que se debe favor alga- - dió él. Fue un Juego de ;"poker. lamente un corto tiempo. Parecía esIes salló del puesto a las 4:30 el Mar-
tes cuando su sucesor, Manuel SánLos prisioneros tenían pilas de fós tar muy enrredado en cuanto a fe
.Vegas.
""Sobre la caja - cortuorla, entre co-
ronas de flores, también estaba un
certificado, ' el cual' decia brevemen-
te eá lenguage oficial. "Felipe Mon-
toya, Soldado de la Cmpania ÍL, 354
do Infantería, murió con honor en
no a los desgraciados? 'O cuando
la fortuna no cambia la fé? . - chas.foros o un nickel o dos, o pica-dle-n chez, fue juramentado como agri
tes, o granos 'da café. ; ,;' Clark aparece haber tenido algunamensor general de Nuevo México ba
JUGARON ; UN JUEGO .POPULAR dificultad en hablar, hablando algujo nombramiento por el PresidenteLea nuestros avisoi El mariscal dijo que era .Interesan Hardlng. . . nas veces como' si tuviera la lengua
amarrada, y ea muy dificultoso para
entenderlo. ,
El Sr. DIUs ha servido en el pues
PRIMERAS ESCENAS DE LOS DESASTROSOS TUMULTOS- EN JOHANNESBURG. to ocho afios y diez dias. Fue jura
Ponemos a continuación una lista de los blanooa que tenemo
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que se-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanca.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego. .
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. - ' "
Cita da Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certilícado de Nombramiento, 1-- 4 pliego, ' . , .
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
A según dice el diputado alguacilmentado como, sucesor-de- , John W.
March, el dia 13 de Abril, C1914. Tal! Baros los sabuesos agarraron la hue
lla de Clark en las Sandias y Clark:vez Be quede en Santa Fe pero dijo
fue arrestado en dias pasados enel Marte que no tenia ningún anun
cio que hacer.
El Sr. Dills vino aquí de Roswell
donde era editor de Un periódico, y
Stanley. . ' , c
El Sr. Baros dice que Clark fue a
una casa en Stanley y pidió trabajo,
pasó la noche allí y la siguiente ma-
ñana cuartdo se fue se llevó una na-
vaja de afeitar, una pluma de fuen
un Demócrata prominente. Fue
nombrado por el Presidente Wllson,
nombrado da nuevo. Durante su
te y algunas cosas pequeñas de vatérmino de oficina una vasta canti
,'
? I,
'.'."(
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Clarkk dijo que se habla llevado
dad de terreno del gobierno sin agrl-mens-
en todo el estado ha sido
agrimeñsado, pero hay de trea a cua
tro millones de acres que todavía
aguardan a lo cadeneros.
varias cosas pero titubeó mucho ea
darlas de vuelta.
Se rumora que Clark cambió sus
zapatos poco antes o pronto después
de llegar a Stanley pero negó este
reporte en días pasados, ; ,
Fianza para Guardar la Taz, 1-- 2 pliego. '
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
. Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento C entizado, extensa forma entera, entere
Pliego. ,. '.' : r
lEpoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
t
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego. ,
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego. i
Notas Obligaciones, 25a por 80. i ;
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un o,
25o.
.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25a.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25a. ;
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75a.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, ;
Carta de Venta La Marca Rgistrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25o. í -
A la presenta la oficina del agri
mensor general peupa cinco cuartos
en el segundo piso del nuevo edifi
cio Federa!, emplea seis dibujantes, La teoría que un vaquero puede
haber asesinado a López fue adeun secretario principal, un secreta-
rio financiero y do taquígrafos ade lantada después que esfuerzos fue
ron hechos para trazar la identidad
del hombre que habla alquilado el ca-
rro de Lopes en Albuquerque a no
mas de los hombres en el campo.
La oficina ha empleado tantas como
25 personas. 'Los agrimensores ge-
neralmente hacen su trabajo en la che del día 7 de Abril. Luego se re
portó que el muchacho vaquero haprimavera y verano y escriben sus
notas de campo en el Invierno., bia '"empeñado" una montura y luego
habla llamado el taxi de López paraLa oficina de asistente supervi
un viaje. Que él continuara el viasor está en el primer piso del nue-
vo edificio federal y está conectada je al lugar donde el cuerpó ds López
PBÍOI08.
CADA
UNO
I .CS "
, .05
li JO
fue hallado, no se puede acertar
pon
DOCENA
$ .25
.53
.63
pon
CIEN
$1.75
2.50
4.00
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
El hombre ahora en la cárcel aqui
no parece mucho ser vaquero ni tam
con aquella del agrimensor general.
Siendo que todos los empleados de
la oficina del agrimensor general es-
tán bajo el servicio civil no sa espe
tumultos pnucn aius do Johau-nesbur-
Union de la Africa dal Sur,
fueron de una naturaleza mas siria
que lo que e reportó en los despa-
chos de los cables mandados da allá.
Laa casas fueron pilladas y varios
establecimientos grandes de nego-
cios fueron reducidos a cenizas. Mu-
chos fueron muertos y decenas las-
timados. Tropas bajo el comando
del General Jan Christian Smuts sa-
lieron con éxito en hacer huir a los
invasores después de vario conflic-
tos sirios. Centenares de prisione-
ros fueron capturados en lo subur-
bios de la ciudad. La pintura de
abajo, tomada ipoco después de la ba-
talla de Fordsburg, manifiesta el pri-
mer grupo de prisioneros traídos a
Johannesburg bajo una fuerte guar-
dia militar. La otra manifiesta las
tropas aguardando ser llamadas.
poco tiene la apariencia de un de
ra que.se hagan ningunos cambios
por el cambio da agrimensor gene
100 Blancos mfrtidos se darán por el precio de 100
TODAS LAS OSEEIS DEBST VEST3 ACOMPAÑADAS
DS SU IMPORTE: NO MANDAMOS 0RDENE3 C. O. D.
sesperado. El niega haber tenido
Jamas una montura mientras en
Nuevo Mexlcaral. Agrimensores generales entran
y salen pero la fuerza ds trabajado-
res bajo él parecen quedarse siem DEL
pre lo mismos.
SE HALLA LA HUELLA
QUE SE CREE QUE ES
ASESINO.
EL EL NUEVO MEXICANO'
SANTA --FE - - N. Mi;Todas las palabras son óptimas asu debido tiempo, hasta las feas lo Albuquerque, Abril 20 La
a cargo del Alguacil Montoya hadicen profusamente.
l
na t$mr,M fcs SAm rr. ü it.
ARREGLA PRA LOS BUQUÉS QUE SERAN CCSPERWCIABQS.veteranos puedan renovar sii isognv
ranza tal como se ha Indicad inte.
El Departamento d3 Seguros del
Negociado de los Veteranos "de los
Estados Unidos" paga sus gastos con
luuuu Lyy .vl.il
nOS.FÜEDEII Y. 71r. s : e í . . 'r r r
jt n m m r ? suí lnjrrrrf pmpftrs,-- y fel afta pasadof repartió Un dividendo deí 7 por cieli-
to a todos los que tienen pólizas so
L w' i.a u M) m ú
SO ISEGUÉlZl bre la vida. con el Gobierno.
El Gobierno ofrece ahora seis di3íi!;f J ' ' b Mí i. 1 !j kfc - i t ti f- i i " i H f f1' H 8 ferentes. ciases de pólizas de seguros
sobre la vida, pudiéudoüe convertirDeberían Kaeet lo posilíe Todoi
a cualquiera dé ellas la aseguranza
de guerra, qué debe, dé todos ihodos1,
sér ebrivértida en ó anteá 8ef diá 4
Ellos Para Dejar Esta Espléndi-
da Protección a sus Familias.
Las regías recientemente puestas de Marzo' dé Jfi28, a abef: OrOi
harías1 Sobre-- 1 Vida; Pagos timltá.en practica por el Negociado de losTiene los tipos mas modernos pata dos a 30 afiofli Pagos Limiladog a 20
afios; Devolución a los 20 años? Dé
Toliicioh á los 30 años, y Devolución
al llegar a los 62 afioá de edád. To--
Veteranos de os Estados Unidos per-
miten a todos los y ma-
rineros reinstalar y "convertir su. asé:
giiranzádel tiempo do la guerra on
cualquier fecha, desde ahora ai dip
4 de Marzo de 182S. ;
Los seguros sobre la vida, como
todo el mundo, reconoce ahora, no
dáé estas pólizas son p'artlcipaiites,
intitulando al poseedor de las mia- -
:t3 a dividendos anuales sobre las
ganancias hechas por el departamentárÍ5Í:3 'j:inMatimofdó to de seguros, y, luego de pagadalas cutitas" de m año puede obtener-
se sobre las mismas préstamos en
e IfrüJ'rídonés. efectivoi o Su Valor en metálico,
son un gasto, sino el mejor de los
que ea pueden hacer, y
son un deber sagrado de cualquiera
para con su familia.
, Cualquiera que esta en buena sa-
lud, y que puede pasar por lo tatito
urt examen médico para aseguranssa,
puede renovar sus Beguros dol tiem
aseguranza pagada o aseguranza ex
teudidd, en proporción al número de
afios Qué se haya pagadd la cuotan ci Estilo qas las Pidona sobre las níismas. Ei Gobierno no
pone restricción alguna en estas- - pópo dé la guerra pagando ga cuota por
el mes en que los dejó perder y por
el mes en que quiere que se ponga
i...
El Almirante David W. Taylor (enseñado arriba), Principal Construc-
tor de la Marina, está, a lá cabeza de un cuerpo especial de almirantes,
estudiando los mejores medios para disponer de los buques de guerra.
lizas sobré la clase de trabajo en
que se ocupen los asegurados, ni so-
bre su profesión o los viajes, pudieíi-d- o
trabajar en lo que 'quieran y vi-
vir por donde quieran, y el Gobier-
no concede ademas 8 los, asegurados
pagos directos a los miemos, sin co-
brar nada adiconal pór ello, cuandó-quier- a
que sufran de cualquier acci-
dente o enfermedad que los incapa-
cite total y. permanentemente para
el trabajo, Bin limitación alguna de
edad.. Estos eguros sobre la vida,
Anuncios (ara r imeraíes los Estados Unidos. En las otras
partes, dicho pequeño costó tendrá
i'
que ser sufragado por el solicitante.
otra Vea en fuerza su aseguranza. El
pago, por . este segundo mes puede
hacerse sobre la aseguranza en la
forma nueva que se desee tomar, si
asi lo desea el aplicante. Hasta
aquellos da los veteranos que estíin
actualmente recibiendo aseguranza a
v
causa de enfermedades que no afec-
tan su riesgo para .la aseguranza
pueden renovar eus Beguros sobre la
vida con el gobierno según estas
condiciones. ".-.-
A'quellos de los Veteranos que es-
tán tan enfermos que no pueden pi-
sar un examen médico para la ase-
guranza, pueden-- , de- todos modos,
reinstalar si' aseguran! pagando to-
das las cuotas mas el 6 por eiento
de interés obre las mismas, piidlea-d-
instalar el totalirttegro de Ib
luisa de Aniversario.que pueden obtener solamente los ve
teranos, cuestan el 25 por ciento
menos, aproximadamente, que los
HERRO
nuTRiTiyo
Tónico y Restaurador de la
Jangre y der Sistema Ner-
vioso en los estados de Ane-
mia, Desnutrición, Debilidad
general. Neurastenia y Pos-
tración Nerviosa.
CONTIENE 60 PASTILLAS.
$1.00 la caja.
ZOOK'S PHARÉACY
seguros que venden las compañías.
La oficina del de Nue-
vo Méjico-- del Negociado de los Ve-
teranos de los Estados Unido, si-
tuada en el cuarto Ño. 204, Edificio
Korber, en las calles Segunda y
BRtS1 dispuesta éri la actualidadSiempre csíamos fotos pam ftatór d
trabajo al gusto) 'de nuestros pairoci
nadares. Sus ordenes son apreciüdás.
THE REXALi STORE
Peña Blanca, N. M., Abril 15, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Hágame el favor de publicar lo si-
guiente en su apreclable semanario:
En la Parroquia de Peña Blanca,
N M., el Miércoles dia 28 de Abrí de
1922, a las 8 de la mañana ss cele-
bró una misa de cabo de año por el
alivio y descanso eterno del' alma de
nuestro estimado esposo y padre,
Eleutero Leyba.
El finado nadó en Cochitl el año
de 1807, falleció en Peña Blanca el
día "l8 de Abril de 1921. . '
Extendemos nuestras mas1 sinceras
gracias s todos ios parientes, ami-
gos y conocidos de la familia por su
atento y fino ácompañamlenttr el di-
cho dia al Santo Sacrificio flé la
misa y por sus fervorosas oraciones
al Altísimo por el descanso y alivio
del alma del finado.
Muy respetuosamente,
SRA. ELEUTERIO LEYBA É HIJOS
pólizií que tenia durante la guerra
o cuaquler Tracción de ella; en una
cantidad no menor de mil pesos y
en rodltiples dé $509.00. Esto es de
gran importancia para los Veteranos
incapacitados' ái la 6rau Cuurra, por-
qué en tal condición no pueden obte-ne- s
aseguranza eri ninguna parte, ex-
ceptuando con el Gobierno. Solamen
té los veteranos que sufren de enfer-
medades heridas contraidas duran-
te BU servició o como Consecuencia
del mismo, pueden renovar y con-
vertir su aseguratiza de' guerra, se-
gún esta élase e aseguranza y modo
de renovar, pertí todos los demás
para atender a cualquier asyntd so-
bre aseguranza sobré la vida del Go-
bierno; y con süm gusto se dafi to-
da clase de Información que sé pida,
ya sea verbalmente ya por escrito.
Dicha oficina mandará los esque-
letos necesarios para hacer las so-
licitudes para rehovación y conver-
sión de la seguranza de hs
a los que los pidan, y loa
exámenes médicos para lóé seguros
serán tochos sin costo alguno para
los veteranos en todas las localida-
des en que haya oficiales médicos
del Negociado de los Veteranos de
cu
Periódico de Walla Walla' Decla-
ra Taller Abierto;
Walla Walla,. Wash., , Abril 24.
Dos impresores unionistas, un pren-
sista y su asistente, se salieron de
la oficina del Boletín Walla. Walla
aqui ayer, corno una protesta encon-tr- a
del taller abierta puesto en efec-
to dos semanas pasadas.Hacemos trabajo de folletosy carteras
sobres de encabezados, j un departa"
mentó de encuadernar libros, de
LÁ MUJER MAS HERMOSA DEL MUNDO. 1
1 1 V 1 I i Liim lia 1 I liaátt v i 'J
En Español o Infles Tárjelas
Plcras y Carteras$4.25 el cien
Hermosas invitaciones sobredora-da-
en orocon carteras $6,25
el denEl dinero dele vcnifi
acompañado con la orden.
Eschocln por Nuestros Precióé.
1 1
.
' I i
.
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Santa Fe, Nuevo MéxicoDirijahse a la
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation CüJ.afai e Flila rEas lies mientraí Curea
Santá Fe Nuevo México Se daráa dos cucharas de plata gratis por cada suscrix:on
nueva m&ndada al Nuevo Mexicano. Mandónos eí nombre y
dirección de una persona que' nó esté recibiendo El Nuevo Me-
xicano y Dos Pesos, Ies mandaremos el papel por un año y las
f W!
Kather'ne MacDonald. ' famosa en la pantalla, escogida J or expertos
como la mujer iría hermoaa en el mundo. Se dice que es desci'Udienta
direiia.de una famosa Colonia de hermosura de Philadelphia, Mary cucharas gráti usted. '
,
1
Anua Sayior, quti-- te casó con el lapitan Jonn w enaed Agnes ae ta
mJJ j plana mayor de Yiehugtuu.
itt asm í&nttáo (Osario)- - tn santa' fe; joto" raro.
ha Hecho a millones reírse.LARobert L. Ormsbee, Brlan Borij Dun
ue, j. ÍS." McConveiy, íi Dana John-son-
Arthur N. Morgan, Romulo S,
II I U'JIH UL LnIm
ESTADO DE- NUEVO MEXICO
CONDADO 'DE-- SANTA FE
EN LA CORTE Di DISTRITO
Rose, ' .
' Actor.
v. No. 9955.
Manuela Delgado, Alfredo Delgado,
AsoeiAcion cela
FERIA DE ESTADO López, Secundino Romero, Hansel
Pfluger, Fred Lewls, G. Lupe He- -
animo Lteiguuo,- ixicoiasa Delgado,
Benigno Delgado, Felipe F. Delga
do, Manuel Vadez, Helen Valdez,
LEGiOfJ SE OPiOA-íl!- Zñ
PñRñ.EL
EÍ.ÍPUJE BEL
Felie Valdez, Josa Vaide?, Frode-ric- o
Valdez, Juan B, Valdez, Con
ORGAfilZADAPOH
HOMBRES-D- E
SANTA FE.
rado Valdez, Josefit Valdee,
Los herederos desconocidos fle Fe-
lipe S. Delgado, Los herederos des-
conocidos do Benigna García de
Delgado, Los herederos desconoci-
dos do María do la LiA Delgado
6TATS OF NEW MJEXICO,
COÜNTY OF SANTA FE
IN THE DISTR1CT COURT.
William ose.
,;. .....- Plaintiff. '
V. No. 9955. '''
Manuela Delgado, Alfredo Delgada
Kmilio ie)gadff, Ntoolaaa Delgado,
Benigno-Delgado- , Felipe F. Delga-
do, Manuel Vadez, Helen Valdez,
Felipe Valdez, José Valdez, Frede-ric- o
Valdez, Juan B. Valdez, Con-
rado Valdez, Joseflta Valdez,
The. unknown heirs of Felipe S.
Delgado, The unknown heirs of Be-- .
Bigna García de Delgado, The un-
known heirs of María de la luz Del- -'
gado da Valdez, The unknown
heirs of Antonio Valdez, Tha un
known heirs of Helen Valdez, The
unknown heirs of Antonio Delga-
do, The unknown heirs of Refugia
Salazar de Delgado, and all un-
known claimants of luterests ln
the preraisea herelnafter descríbed
adverse to plaintiff,
Defendants.
8UMMON8.
Tp the above named Defendants:
You, and each of you are hereby
notlfted that á complaint has been
filed against you ln the First Judi
rii ü,. re , tuiittr, Alela A. viera,
Procurador General Harry Bowman,
Loslle A. Gillett, Alfred M. Bergere,
Miguel Chavea, F. L. Wardsaw, S,
Spitz, Jack Collins, John N. Zook,
W. L. Tyler, Estafetero Jamos L.
Seiigman,' Agrimensor General s
Dillis, Juez cíe Distrito Reed
Holloman, Alguacil Juan Shoeraa-- :
ker, Asistente Procurador de Dis-
trito A. M. Ei'iwarda, O, W. Lasater,
Henry S. Kaune, Uesus Anuya y. el
üflUiU de Valdez, Los herederos deseono-- i
Comisión Nombrada ; la CiudadProyecto del Parque de Recreo
'
; se Lleva Adelante Cuando Usa
l Compañía Accionada le
H $30,000 se Forma.
Forraaca en Distritos; se Dis-
cute el Proyecto de Una Ca- -
Casa. r
cidoB de Antonid Valdea, Los here-
deros desconocidos de Helen Val-- '
dez, Loa herederos desconocidos de
Antonio Delgado, Los herederos
desconocidos de Refugia Salazar
de Delgado, y todos ' los reclaman-
tes desconoeidos- de intereses én
las premisas aquí después descrip-
tas adversas al actor,
Demandados.
CITAS.
A los Arriba Mencionados Demanda-
dos.
Ustedes, y cada uno de ustedes goa
Anterior Golernador L. ÍDrndford
Prlnce.
Agricultura, horticultura, animales,
recreos en general estos bou los
; La Asociación de Ferias del Eata-- ,
do de Nuevo México, capitalizada en
J $30,000, con Nathan Salmón como
presidente, John B, McManus, gecre--!
íario y Jake Levy tesorero, fue or- -
cial District Court within and for the
County of Santa Fe, State of Newaquí notificados que una queja ba ni-
do protocolada encontra da ustedes México ln which Court sald cause i
objetos. Arthur Sollgman, presiden-
te de lá Asociación de Negocios, ó
en la Junta y pronunció un
elocuente discurso trazando los ob-
jetos que se conseguirán.
La Posta Montoya y Montoya,
Americana en una junta el
Jueves pasado en la noche se organi-
zó para prosecutar el "Empuje del
Servicio" por estatísticas en cuanto
a los veteranos para uso bajo el ne-
ta de los bonos, comisión siendo
nombrada para sistematizar el traba
en la Corte del iPrimer Distrito Ju
ganizada en una junta tenida de cer- - dicial dentro y por el Condado da
Santa Fe, Estado do Nuevo Méxicoca do 150 Villeros prominentes en en cuya Corte dicha causa esta abo
ra pendiente por dicho actor, W'illa casa de cortes ei Viernes en 1 JONES EN UNA K!FO?JA?ÍTE liara Rose, el objeto general da dicha: noche. Equipará un parque, grande jo en Santa Fe y otros lugares, !nSUBCOMISION DEL SENADO. causa siendo para aquietar el tituloda dicho actor a un trecho de terre
cluyendo Tesuque, Glorieta, y Agu i no en el Barrio Uno de la Ciudad
do Santa Fe, Condado de Santa Fo,
i de recreo y terrenos para feria, co- -
dio trazado previamente en este pa-
pel, en el sitio del trayecto circular
de inedia milla al sur de la ciudad.
Los otros oficiales son como
Nuevo México.
El Senador ele los Estados Unidos,
A. A. Jones, por Nuevo México, ha
sitio puesto en la de la
comisión financira para pasar sobre
Comenzando en un poste da cedro
now pending by said plaintiff, Wil-
liam Rose, the general object of said ,
cause being to qulot the titla of gald
plaintiff to a tract of land ln Ward
One of tha City ef Banta Fe, County
pf Santa Fa, New México. -
Beglnning at a 6 ln. cedar post and
lili lron pipe 1x30 in. get ln the
round on the South gide of the a
Alameda Boulevard, sald polnt
being South 5T degraeg 3í minutes
East 184.3 ft. from the North-wes- t
córner of the house of V"il!ara Rose;
running thence South 18 degree 20
minutes West 195.5 ft to an lron
pipe 1x30 ln, eet ln the ground;
thence South 19 degrees i& minutes
West 292 ft. to a 5 ln. cedar post
being the South west córner of the
tract; thence South 69 degrees 35
minutes East 260.5 ft. to fta angla of
an adobe wall; thWe South 22 de-
grees 45 minutes West 12 ft. to an
Fria, como sigue
George Mignardot, presidente; J
A. Lowe, Ed. Thomas, Lorenzo Gu-
tiérrez, Ii. 1. Thornton, Coronel C.
de 5 pulgadas y un tubo de hierro
1x30 pulgadas enterrado en la tierra
en el lado Sur' de la promieBta Alalas apropiaciones para el Departa C. Winnia, José Moya, Miguel A meda Boulevard,' dicho punto Biendo
nieflto del Interior, se supg en dias Otero,' Jr.f Hilario Dolgado, Frank sur 57 grados 38 minutos .Oriente184.3 pies de la esquina Noroeste dela casa de William Rose; corriendopasudos. Cátanach, G. S. Dana, Fred Sánchez,
Howard Kerr, J. Ortiz, Pablo GrieApropiaciones buscadas . para ei entonces Sur 18 grados 20 minutosOeste 195.6 pie a un tubo de hierro
1x30 pulgadas enterrado en la tierra
Alfred Miaco, el payaso mas famoso de la America, el hombre que ha
hecho a millones reírse y el Idolo délos niños, jóvenes y viejos, esta aho-
ra en la necesidad de algunas de las felicidades que él tan generosamen-
te ha estado dando por los Ultimos 6S año3. Este íi anciano payaso tal
vez no volverá aparecer en la rueda, porque recientemente sufrió un ata
que de parálisis y está obligado a retirarse da las mulütudoB quienes" lo
conocieron y lo admiraron. A la edad de 77 años el famoso Idolo dice
que volverá. Mientras que el amado jocoso taí vea diga la verdad, milla-
res y millares están esperando ver-l- o otra vez. . ' -
servicio Indico, teiTenos públicos, mi-
nas y niineria, educación, pensiones,
y otros propósiitos en los cuales el
luego Sur 19 grados 45 minutos Oes
te 293 pleg a ii n poste de cedro de 6
go, L. E. Eüiott, señorita Amanda
Metzgar, Carlos Rael y Willíe
Knight. La ciudad será formada en
distritos en subcomisiones a cargo
de cada .distrito y la computación
Consejero A'.B. Rendían (de ser--
vir sin ningún salario.-- ,
) Comisión 'consultiva C. A. Bish-op- ,
F. M. Jones, Henry H. Dormán,
(uíenes verán sobre el costo del te
rreno o arriendo, costo de la rijado-
ra para les cercos y plataforma y
establos , - ' i
i t Dtroctorca por los primeros trc.í
:ineses: Jake' Levy, preHldeíite, t.j
íiurd Smith, Martin CardeeUy, An-
drés Pacheco, John Howard Watt,:
pulgada siendo- la esquina Sur-oe- s
te del trecho; luego Sur 69 grados 35
angle of an adoba wall, thence South
65 degrees 30 minutes East 193.7 ft.
tó an angle of an adobe wall; thence
South Í6 degrees 45 minutes West 6
ft. to a i ln. cedar post; thenceSouth 64 degrees 30 minutes East
minutos úñente Z60.5 pies a un én
pueblo de Nuevo México están par-
ticularmente Interesado, deben ob-
tener la aprobación de la subcomi
guio de una pared de adobes; luego
será estricta y compleja, para acer our íí grados 45 minutos Oeste 12
pies a un ángulo de una pared de ado- -tar que desean lograr
206 ít. to a 3 2 la. cedar post, being
the South east come of the tract;
thence North ,18 degrees 60 minutes
East 378 ít. to a 5 ln. cedar post;
thence South 65 degraeg 30 minutes
East 22 ft. to a 6 in. cedar post:
Des, luego sur 65 grados 30 minutosOrlente 193.7 pies a nn ángulo de
una pared de adobes;- - luego Sur 15
grados 45 minutos Oeste 6 pies a un
la oportunidad del acta de compensa-
ción, tabular todos los reclamos,
Se creyó que el hombre seguido
por los perros era el que se dijo que
iba én el taxi de López la noche an-
tes que su cuerpo fuera hallado
etc. La comisión se reunió el Jue poste ae cedro da 3 y pulgadas;
LOS SABUESOS
PIEROEfJ U
' ' 'sión. -
; El Senado do los Estados Unidos
recientemente adoptó un reglamento
que todos los proyectos de apropia-
ción, tetiian que ser referidos a Ja co-
misión financli?ra y luego esta comi-
sión', fue dividida éu
para capacitarla a manejar la carga
adicional puesta sobre la misma.
thence Norte: 23 degreeg OS minute
East 183.8 ít. to a 4 in. cedar post:
J, B. McManus y Cari A. Bisliop'.
i ; MUCHOS
i Los vice presidente son. Gober-tifcdo-
M. Mechem, juez do la Cor
thence North 23 degreeg 05 minutes
mego sur fl gradoa 80 minutosOriente 206 pies a un poste de cedrode 3 y 2 pulgadas, siendo la esquinaSur oriente del trecho; luego Norte18 grados 60 minutos Oriente 373
ves pasado en la noche en los cuar-
tos de la cámara de comercio para
completar sus planes de campaña,
VERAN SOBRE EL PROYECTO DE
UNA CASA.
Una comisión fue nombrada tam
East 70 ft. to the Santa Fe River,
said point being the North east cór-
ner of the tract; thence followipg
the Santa Fe River down stream in
pies a un poste de cedro de 6 imitalé de Distrito de los Estados Uni-
dos Colin Neblett C. C. Catron, Wil- - das; luego Sur 65 gradoa 30 minutos
Wmterly direction North 75 deúñente zz pies a un poste de cedrode 5 pulgadas; luego Norte 23 graíiain A. Rose, Ralph E. Twltchell
Edward L. Safford, A.- Doekweirier
grees 02 minutes West 410.3 ft..
thenca North 65 degrees 13 minutes
LOS COMISIONADOS DEL CON-
DADO DE NORA SOSTEiNI-CO- S,
LA CAUSA DESECHA-
DA;
East Las Vegas, N. M., Abril 25,
-- El Juez Edtfard Mechem en Mo-
ra esta mañana desechó los cargos
encontra de los tres comisionados
CARCELERO DE CALÜJP SE dos 5 minutos Oriente 183.Sbién para Ver sobre la posibilidad West 286.6. ít. to a point on the Sanpies a un poste , do cedroEl Hombre Enscado en ConexiónTom W. Hanna, José Ortis y Pino,. de comprar o hacer una casa par de 4 pulgadas; luego , Norte ta Fe River North 18 degrees 20MATA CUADO ES AQUERE-LLAD- OPOR EL GRAN JU-
RADO.
con la Muerte de Carrero de
Actomóbiles se Safa.la posta, encabezada por el Coronel
23 grados 05 minutos Oriente 70 pieá
al Rio de Sarita Fe, dicho punto sien
minutes East 70 ft. distant frora the
place of beginnfng; thence South 18C. C. Winnia, con Hilarlo Delgado. do la esquina Noro-est- a del trecho degrees 20 minutes West 70 ft. to a
5 Jn. cedar post, the place of fcegin- -
ír. James A. Massie, el anterior
ayudante general James Baca, José
I, Sena, Bronson M. Cutting, Tho-mit- s
P. Gable Thomas Doran, Wil-Da-
G. Sargent, - Geo. Mignardot,
del condado de Mora , quienes haHarry Dormán, Dan Kelly, . C. CaB luego siguiendo el Rio de Santa Fapara abajo de la corriente en unaGallup, Abril 22. II. F. Brock, ning, being the same property con- -blan Bldo acusados por el Procurasol!, Jr., Bd. Safford y Charley May voyed to plaintiff by Lev! A. Hughesdirección Occidental Norte 75 gradoscarcelero y diputado alguacil en teta
ciudad, se dió un balazo en la ca- - v mininos ueste 41U.3 pies, luegoEN LA SEMANA DE LIMPIAR
La huella del sospechado asesino
de Vidal López, carrero da taxi, se
perdió en Encino, condado de Tor-ranc- e,
el Alguacil Mariano Montoya,
and wife and Arthur Seiigman and
wlfe by deod- dated March 26, 1921
dor de Distrito Luis E. Armijo de in
competencia y mala conducta en ofiUna comisión fue nombrada tara- -bt,;:a toa lina pistola esta malina and racprded in Book M-- Record pfAshley Pond, J.
B. Wood, H. S.
Lutz, Frank, Andrews, Howard
Thorpe, Dr. Eugene A. Fiske, Patrick
cina. . Warranty Deeds at Page 95 of thebien para con el departa Land Records of Santa Fe Cotmty.
cuando fuo aquoreliado por el gran
jurado por una ofensa estatutoria.
del condado de Sandpval, roportó el
Sábado antepasado en la noche cuan
El cargo espeoífioo fue que loa co-
misionados hablan autorizado el pa
mento de salubridad y organización
cívica en la Semana de Limpiar,
ione a graaos ih minutos Oeste
286.8 pies a un punto en el Rio de
Santa Fe Nprte 18 grados 20 minu-
tos Oriente 70 pies distante del lu-
gar de comienzo; luego Sur 18 gra-
dos 20 minutos Oeste 70 pies a un
posta de cedro, de 5 pulgadas, el lu-
gar de comienzo, siendo la misma
propiedad traspasada al actor por
Levl A. Hughes y esposa y Arthur
Dugan, Al Morrison, el Anterior Te
New México, as will more fully ap-pe-
by' referring to the. complaint
filed ln aid cause. :do trajo de vuelta a los perros samiente Gobernador Bou Pankkey go de cuentas las cuales no habíanUna persona para cada barrio como Uniese you entor your appearancebuesos a Ja penitenciarla.
Cargos fueron puestos por el super-
intendente de escuelas y él fue que-
rellado en tres puntos. Fue arresta-
do el Miércoles y la fianza fue fijada
sido Juramentadas. Una ley de es in said cause on or before May 19,
1922, Judgment will be rendered,
sigue: Primor Barrio, Señorita Metz-gar-;
segundo barrio, R. L. Thornton, El
v alguacil creía qué el hombro, tado comparativamente nóeva fue ci
seiigman y esposa por ttulo fechado against you ln said cause by default.
tercer barrio, Señorlla Duggan; cuar quien ha eidó seguido del pie de lasSierras de Sandia, al oriente de Ber- -
Marzo 26, 1921 y registrado en el Li-
bro M-- 4 Registro de Títulos Garanti
tada para manifestar que en mate-
rias de caminos tal verificación no
Lovi A. Hughes, C. C. Mardorf, Na-
than Saimón, Marcelino Ortiz, J. C.
Cassell Jr., . C. CasscllSr., Char-
les Dolí, A. G. Woodford, Perfecto
Gallegos, Alfred. Kaune, Joe Berar-diiicll-
A. W. Lee, 3. Vollmar,'
dé Bislion's Lodce. Canitan líohert
en $3,000. Brock tenia como 50 años
de edad y sirvió en )i Guerra
;
to barrio, s O'Bryan. zados en la Página 95 de los Regis-
tros de Terrenos del Condado denalillo, agarró un tren del Santa Fe es necesaria." ' '.'
allí. Los sabuesos Blguieron la hue Los comisionados cuya remoción
Arreglos fueron completados para
las ceremonias en coneccion con el
funeral del Soldado Felipe B. Monto-- ,
Santa Fe, Nuevo México, y mas com-
pletamente aparecerá refiriéndose ahabla sido buscada, continuarán en la queja protocolada ea dicha causa.lla hasta ese lugar, la perdieron alli
y no la pudieron agarrar otra vez.
. í apuojd etib Eipaiii ni ea BipíAiia,..T. Tllrti-TVÍr- , W 1.1 A T?t..nM r - l.. 1 . v
The name of the plaintiff's
is J. O. Seta and hig addresa
ig Laughlín Bullding, Santa Fo, New i
México.
In Witnesg whereóf I have haré-unt- o
set my hand and the soal of
sald Court at Santa Fe, New Méx-
ico this 6th day of April, 1922.
ALFREDO LUCERO,
Clerk of (he DiMrlct Court
By JULIAN SALAS,
Doputy,Seal of the District Court
Published Apfil 6, 13, 28, 27. '
A no ser que ustedes entren suiumm rf- - lueKu Keicion y ia anarquía. oficina. ,ya, el cual se verificó el Domingo.
comparencia en dicha causa en o an
tes del día 19 de Mayo, 1922, JuicioE. P. Davies, de Santa Fe, repreLos perros fueron llevados por
Montoya unos cuantos dias pasados sera rendido encontra d& ustedes ensentó a los comisionados, y el ProLO QUE LA CAMERA VIO EN LA APERTURA DE LOS JUEGOS DE LA i ESTACION. dicha causa por fracaso.cuando él halló algunog rastros al pie El nombre del Abogado del actorcurador de Distrito L. E. Armijo y
O. 'O. Askren compareció por el es-
tado.
es J. O. beth y , su dirección es
Laughlín Bullding, Santa Fe, Nuevo
de las sierras Sandial al norte,, los
cuales dijo que eran semejantes, a México.
En Fé de lo cual he puesto aquiaquellos hallado cerca del lugar don- -
mi maño y el sello de la dicha CorteEl orador debe apartarse lejos de en Santa Fe, Nuevo México este díadj) el cuerpo de López fue hallado
una mañana nua eorta distancia al
sur de Bernalillo. ;
de Abril, 1922.toda obscuridad de palabras y
sentido. ALFREDO LUCERO,Secretario de la Corte de Distrito.
PARA DESECHA R
LOS PROCEDI-LÜEIITO- S
DE LA
BAÜCAliílOTA
Por JULIAN SALAS,
Diputado.
Sello de la Corte do Distrito.
Publicado Abril 6, 13, 20, 27.
SE DICE QUE ES LA PRINCIPAL DE UNA GAVILLA DE LADRONES.
Hermano del Que se Evadió del
Servicio KÜitar no Puede Sa-
Er da la Priaicn.
Washington, D. C, Abril 24. La
corte 'suprema hoy negó la aplica Peticionarios Encontra dé Lá Fon
da Pedirán Permiso Para Re-
tirar su Acción.
Los peticionarlos en bancarrota
encontra de la Santa Fe Buildinií
ción do Ei win R. Bergdoll, da
por un auto de habeas
corpus. Érwin, nn hermano de
Grover Cleveland Bergdoll, está aho
' p
i ' ' '
i
-!; '" - - " li
,r , I
í- a,...- - í ... . -
!; ' , - - - jl
'I 'ñ---
'" r
!? i -tii 7 .' . , -
ra sirviendo una Sentencia de cuatro
años en Leavenworth por fracar en
desempeñar servicio militar durante
la guerra y contendió que estaba
convidado liealmente. ' -
El Juez Baüey en la corte supre
Corporation, la cual levantó La Fon-
da, ban deciddo pedirle a la corte
federal permiso para desechar sus
procedimientos, se anunció en días
pasados
. Se declaró por Charles' Springer,
uno de los recibidores, eñ la Junta
fie Iob accionistas, tenida el Lunes
pasado en la fioché, que los procedi-
mientos eran un obstáculo al arregló
del problema del hotel y nná comi-
sión fue nombrada para pedirles a
ma del Distrito de Columbia ' hoy
opinó que el custodio de ,1a propie
dad aliada,- no puede ser requerido
a rendir propiedad a Grover C. Berg-
doll, valuada ta $750,000, el el go
bierno prueba que Bergdoll ha sido
convictado de deserción y es ahora
un prófugo do la justicia.5' hí I los peteionarios que'retiraran, .su'; ai- - .
cion. ' '
El motivo pata desechar no se ac-
tuara sobre el mismo autés del dia
Cuando conteste nuestros anuncias
Üro da Mayo siendo que todos los
pídalos, mandando el importe,
a "El Nuevo Mexicano 4.'Ü acreedores, quienes titnen recla-
mos encontra de la corporación, da- -
Eíta3 iutog;aias fueron hechas en la apertuia del primer día de la estación de baseball. Fueron tomadas
durante el juego de los Glants-Dodse- r en la ciudad de Nueva York, del cual los jugadores de Brooklyn
tiícil-- a j. ...-- ! .ILiyor 4 "Nueva i"ork tiró a pruuór bofe. .. . ." - LS2 nilZZlICZ ZVIZCI Botado,
' PAGINA SEIS EL NUEVO MEXICANO (Semanario) 12 SANTA TZ, 11 lis.
5 SOLO PñOA
JÍOíiíBRES:JABOil DE LL.Oi j
el Lunes en la mañana con misa de
cuerpo presente en la Catedral y
sus restos fueron sepultados en el
cementerio del Rosario. Siempre lle-
vó una vida pacifica y era bien
qni8to en toda la comunidad.
El Viernes tuvimos el --gusto de
ver en la ciudad a los Sres. Bernar-
do Cano, picolas Montoya y Eduar
GRANDIOSA OPORTUNIDAD
ESCUPE ENFRENTE DEL AUTO-KOB-
Y SE TEJEN i
Lo Hermanos Richards le Pegan
a José Fidel; Explican Uae
Fueron Insultado.
' El Lunes fue" dia de alivio Orlen-ta- i
en la corte de policía. ' ;
OLos Hermanos Richards, comer-
ciantes de efectos secos en la Calle
de San Francisco 202, los hicieron
EL PRECIO DE
PARA GANAR DINERO.
Sernos poseedores de un mo
derno V sencillo rjroredimíenrndo Cano, todas personas muy distin t i
'para fabricar "SPECLAL DRINK"
Ventas mas grandes cada
dia. La cosa mas nueva
en jabón para la cara, para
limpiar el cutis y hermosear
la piel
CAPITAL PIíARÍflACY, INC.
Phone 41.
guidas y honradas de Golden, N. M.,
condado de Santa Fe. Estos seflo- - Lucha bebida es baratísima y
cualquier persona un poco lista ILéres transaron negocios Importantes
ante la oficina de terrenos de Santa 0 Íif
V
aflojar S5 y los costos a. cada uno
- por el Jues de Policía Ramón Gooch
'
cuando ello se acusaron con culpa
puede ganar mucho dinero prepa-
rándola de acuerdo con nuestras
sencillas-instrucciones- . Por nues MEXMAtro maravilloso procedimiento.Fe. Durante su breve estancia en laCapital tamben visitaron a sus mu-chos amigos y conocidos. ' El SrBernardo Cano es uno de los cumpli-
dos suscritores deí Nuevo Mexicano
y siempre nos alegramos cuando nos
dn calones v mprJn Ap "SPR- -
CIAL DRINK" salen costando un
peso.
rara preparar esta deliciosahonra con una visita.
de causar un disturbio.
.'. El hermano mas joven, asistido
por el otro, se dice que se las "para-
peto" a José Fidel, quien anterior-
mente estaba en el negocio de efec-
tos secos con ellos, enfrente del edi-
ficio hasta recientemente ocupado
' por la estafeta ya tarde el Domingo.
Fidel también compareció en ; la
corte, pero el cargo encontra de él
fue desechado bajo la raion que él
no fue el agresor.
bebida NO SE NECESITAN APAMuchas tienen rápida y fácil copia
ES AHORARATOS DE NINGUNA CLASE.esde palabra, pero sus fecuulales
'SPF.CIAL DRINK" ES MUCHOmortífera. ;Lea nuestros avisos MEJOR QUE EL VINO Y " LA
PFRVF7A. OURDA MUY BIEN
CLARIFICADA Y TIENE MUCHA
fa FUF.RZA. Para su mavor secu- -I NOTEN LOS PRECIOS EN ídad haea Primero una prueba! $2 00para su uso personal y vera Va.los magníficos resultados. EsteSe dice que la pelea empezó cuan-do Fidel limpió su garganta fuerte-ment- éy escupiendo en el suelo en-frente del automóbil de Richardcuando estos pasaban por allí y estofue explicado que era un Insulto re-
pugnante, grocero y despreciable, y
la arrogancia no se podía dejar pa-
liar sin Inmediata y violenta vengan- -
procedimiento está GARANTIZA
DO. Mande solamente un peso
en ciro postal, o ponea un bille
te de un peso dentro de la caria
y escriba su nombre y dirección
rnn trvla claridad, v recibirá en- -
seguida NUESTRA MAGNIFICAi OFERTA.Donde los Precios son arregla-
dos al alcanse de su bolsa REGALO
za.
Cuando la policía arribd y apartó
a los pugilistas, las narices de Fidel
eran un mar do sangre ademas de
un pedazo de pantalón que le arran-
caron.
'
,
Parece que loa Hermanos Richards
son mas delicados que Jesucristo,
pues los Judíos varias veces escu-
pieron el rostro del Señor y no se
sintió tan ofendido mientras éstos
resintieron la saliva de Fidel a tanto
grado que le sacaron la "colorada."
Para beneficio - de nuestros
anrpríable clientes, con cada ór
rkn resalamos LA VERDADERA
GUIA DEL JUGADOR. iEs de
muchísimo interés para todos, bs
jugadores, pues se refiere en ge
neral a toda" clase de )uegos y
mavormente a LA POCKER. Fi
MONTE Y 1A VEINTIUNA. EsPersonales
VOTO DE AGRADECIMIENTO. ta verdadera ? guia ha sido com
Deseamos por medio de estas 11- - I
neas
'
extenderles a todos nuestras
puesta por un notable jugador
que tiene mas, de veinte anos Je
práctica en estos asuntos. Apro-verh- f!
esta crandiosa oportunidad
Pantalones Khaki para mu-
chachos 65c
Sobrelonas de la armada, a. 60o
Sandalias para niños 85o
Pantalones nuevos Khaki
para hombres .$2.50
Pantalones para andar a ca-
ballo para señoras. .... .$3.00
Zapatos Walkover para hom-
bres ..$4.76
Zapatos Stacy Adama . . '. . $7.25
Zapatos Edwin Clapp $7.25
Zapatos Scouts para hom-
bres ,.- - $2.75
Zapatos para bebltos.... .$1.25
. Zapatos para bebltos 65o
Escarpines Mary Jane para
niños, a $1.25
72 pares nuevos Oxfords y
Escarpines acaban de llegar.
Zapatos de la armada Rua-
sen para hombres. .... .$1.50
Ropa interior para hombres,
a.. .. 95o
Levas para hombres, a.... $3.50
Frezadas de la armada a..$3.50
Ropa interior para señoras. 75o
Prince, por yarda 15e
.Pantalones' para hombres. $2.-- "
50 hasta .$4.50
Vestidos de sarga para hom-
bres .. ....... ,......$25.00
Medias para señoras, par. 10o
Medias para hombres, par. 10o
Medias para Niños, par,, .,10o
Abujetas, 5 docenas por..... 6o
Papel del excusado, rollo.. 10o
Peñuelos para hombres 2 por
.. ... .......5o
Medias para hombrea, 3 pa--
..25orea por
Carranclan, por yarda.... 15c
Medias de seda para señoras
,. 25o
Cintas para zapatos, 3 pares. 5o
gobrelonas para hombres, el
- par U-0-
Camisas de hombres Khaki. 60c
Camisas azules para hombres
... ;., ............75C
Oxfords para señoras, par. $2.00
Zapatos para señoras, par. $2.00
ün lote de zapatos y chinelas ,
para señoras ......... .$1.25
Jabón de la cara, 8 varillas. 5c
Sombreros de hombres a.$ 1.00
Delantales para señoras, a .75o
Blusas Middie .. ...... ..I1J25
Zapatos tennis para mucha- -'
chos .$135
Zapatos Boy 'Scouts $1 .85
Camisas azules para mucha-
chos .. .. ............ 60c
y haga su orden con esta direc
ción:
'!''.
SPElll DRINK
Box 233,
GRAND JÜNCTION, COLO.
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad. ...
Es.nuestro deseo hacer que "$L NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las lamillas de ha-
bla española en el Estado.
' V
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda i , ;
Mándenos UNA SUSCRIPCIÓN NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. . Con un peso mas, quedara pagada la sus-
cripción de usted por UN ANO. Es decir, 'que
por TRES PESOS qué nos mandé, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
ÉL CLUE AURORA ENTRETE-
NIDO POR LA SRA. BENIG-
NO MUNIZ.
La Sra. Benigno Muñiz, de la
deí Colegio 632, entretuvo a los
miembros del Club Aurora en'' su ca
Nociones de todas clases Re lojes, relojes de mesa, joyería, cu-
chillos y tenedores, platos, loz a : alumlnum, carteras, ; cuadernos.
Muchos otros artículos muy numerosos para mencionarlos. Nues-- t
ra locación es 324 Calle de San Francisca
sa residencia el Jueves pasado, de
las 2 hasta las 6 p. m. La ocasión
fue la celebración del aniversario
del natalicio de la Sra. Mufiiz. La
casa estaba decorada con flores na-
turales. Pasaron 1a tarda muy ale-
gres danzando, tocando y cantando.EEMAN'S A las 4 de la tarde ee sirvieron TQ- -frescos y otras sabrosas viandas.
Las siguientes señoras atendieron:
SAMPLE SHOE STORE
E. C. MILAN, Gerente.
E. H. Baca, A. S. Alvord A. Torres,
J. Salas, A. P. HUI, W. D. Arrlghl,
J. Chaves, M. Romero, R. Alarid, A.
Howland, C. Hesch, M. Rivera, A. D.
Vargas A. Sena,' P. Romero, B. Apo-
daos, R. Quintana, R. Cordova, E.
Catanach, A. Ortega, J. Amador, M.
mas sinceras gracias por su bondad
y sfmpatía en nuestro pesar, él fu-
neral dé nuestro hijo y hermano,
FcHpo B. Montoya, especialmente
a La Legión Americana, la Banda
de Santa Fe,. El Nuevo Mexicano,
los Veteranos de las Guerras
y a todos los que nos ex-
tendieron sus simpatías en nuestra
pérdida. J '; . '
SHA. ESTEFANITA B. MONTOYA,
EDUARDO B. M ONTO TA.
:La señorita Eugenia Manderfield
ha regresado del oriente donde pa-
só el Invierno visitando Nueva York,
Philadelphla y Washington y oyen-
do muchas recitaciones musicales en
las' famosas óperas. La eefioríta
Manderfield toca el harpa con per-- !
feccion y dulzura.5
La Srá. Eduardo Otero, de Los
Lunas, estuvo en la ciudad durante
la semana visitando a sus muchos
parientes y conocidos.
Los Sres. Manuel B. Otero y Da-
vid Armljo, bien conocidos Ciudada-
nos de Albuquerque, estuvieron eü
la ciudad durante la saman aten-- :
dlendo a negocios Importantes y vi-
sitando a sus muchos amigos y co-
nocidos.
Bernardo Quintana, quien agarró
la bola por el tiro de Santa F porj
las últimas pocas semana el año
pasado, ha regresado a la ciudad
después de haber pasado algún tiem.
po en Denver.
Manuel R. Montoya, de Lamy, es-
tuvo en la cudad durante la sema-
na atendiendo a negocios de Impor-
tancia y. visitando a sus muchos pa-
rientes y amigos.
El Sr. Julián Carrillo, bien cono-
cido ciudadano de Lamy, estuvo en
la ciudad el Lunes atendiendo a ma-
terias de interés y visitando a sus
muchas amistades y parientes.
La Sra. José Rodríguez hi-
ja, María, de los Angeles, Califor-
nia, arribaron a la ciudad el Domin-
go para una visita de varias sema-
nas con eu padre, Don Nicolás Se-
na, y sus hermanas.
; Don Crescendo Escudero, . ciuda-
dano bien conocido y quien vivió
toda su vida en esta ciudad, talle-
ció el Viernes, después de una gra-
ve y penosa enfermedad. El Sr. Es-
cudero pertenecía a la banda de San-
ta Fe y a la Sociedad de Sao José.
Le sobreviven varios hijos hijas y
Apodaca, y las' señoritas Rebeca
Conway, Tila Mufiií, Valentina vi- -
gll, Abiguol Catanach y Estela
EL GOBIERNO INTERVIENE EN
Tenemos un extenso, surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
IMPORTANTE A LOS QUE SUFREM
90 PERSONAS DE CADA 100, PADECEN alguno o varios
de estos síntomas:
Mareos, palpitaciones, Fatiga, dificultad para levantarse des-
pués de estar agachado o encorvado; falta de memoria y de
sueño, pereza, debilidad en la vista, dolores en los huesos.
REUMATISMO, estreñimiento, catarro crónico, caida del pe-
lo, herpes, úlceras, llagas, tumores, diviesos, enfermedades
de la piel, (no parasitarias) mal carácter y nerviosidad y
otros muchos que son originados por impurezas de la sangre
en la gran mayoría de los casos. Pida U& el folleto que le
mandamos grátis, con detalles completos sobre estos acha-
ques de la humanidad.
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS
produce sangre pura y. fuerte, capaz de circular llegando a
todas las partes del organismo que requieren NUTRICION.
Precio: $5.50 botella, o $10.00 pdr 3, libre de gastos en
todos los EE UU.
P. ZENDEJAS. 319 Jackson St., Los Angeles, Calif.
De venta en la Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M. y demás
droguerías. Alvarado Pharmacy, Albuquerque.
LA HUELGA DEL CAREON.
(Por Alambre Arrendado al N. M.--
.Washington, Abril 25. El go-
bierno está trabajando sobre un
plan mirando hacia. el plan de
la huelga del carbón la cual so-
meterá pronto a ambos operarios
y caudillos unionistas se dijo .
hoy en la Casa Blanca. Deta-
lles del plan no fueron discuti-
dos pero se dijjo que no In-
cluye supervisión federal de la
Industria del carbón.
El plan qna esta ahora reci-
biendo atención del Presidente
. Harding y sus consejeros se di- -
Jo que era contemplar una so-
lución permanente si posible de
los problemas básicos déla Indus-
tria. Presentación del plan,
fue indicado seria hecho cuan-
do una oportunidad! favorable
se presente.
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